




ップ報告論文集 = 2014年度 南京大学京都大学社会学人类
学研究生???告? = The Proceeding of Kyoto University-





























































ᮏ෉Ꮚࡣࠊ201 ᖺ 8 ᭶ 12 ᪥࠾ࡼࡧ 13 ᪥࡟ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉࡛⾜ࢃࢀࡓࠊࠕ2014
ᖺᗘி㒔኱Ꮫ༡ி኱Ꮫ♫఍Ꮫே㢮Ꮫⱝᡭ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࡢሗ࿌ㄽᩥ㞟࡛࠶ࡿࠋ  
2010 ᖺࡢኟ࡟ி㒔࢚ࣛࢫ࣒ࢫィ⏬࡟ࡼࡾࠊḈ⏣ᾴᏊࠊᖹ஭ⱆ㜿㔛ࠊᯇ㇂ᐇࡢࡾࠊ୰ᒣ኱ᑗࠊ
⚟㇂ᙯࡽ 6 ྡࡀ༡ி኱Ꮫ࡬ὴ㐵ࡉࢀࠊ2 ࣨ᭶㛫ᙜᆅ࡛୰ᅜㄒࡢᏛ⩦࡜ࠊᕩ㟽㸦ᙜ᫬㸸༡ி኱Ꮫ
እᅜㄒᏛ㒊ᡤᒓ㸧ࢆྵࡴ༡ி኱Ꮫ♫఍Ꮫ㝔ࡢ㝔⏕࡜ࡢඹྠㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᡂᯝࡣࠗࠊ ி㒔
࢚ࣛࢫ࣒ࢫィ⏬ 2010 ᖺᗘ୰ᅜ♫఍◊✲▷ᮇ㞟୰ࣉࣟࢢ࣒ࣛᡂᯝሗ࿌̿༡ிᕷ࣭Ụ⸽┬༡㒊ࡢ
㒔ᕷ࡜㎰ᮧ㸫 㸦࠘2011 ᖺ㸧࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  




ࡢᡂᯝࡣࠗࠊ ி㒔࢚ࣛࢫ࣒ࢫィ⏬ 2011 ᖺᗘ୰ᅜ♫఍◊✲▷ᮇ㞟୰ࣉࣟࢢ࣒ࣛᡂᯝሗ࿌㸫ி㒔኱







࡞◊✲஺ὶࢆᐇ⌧ࡋࡓࠊࡇࡢᡂᯝࡣࠗࠊ ி㒔኱Ꮫ࢔ࢪ࢔◊✲ᩍ⫱ࣘࢽࢵࢺ ሗ࿌᭩ 3 2013 ᖺ
















⚟㇂ᙯ ୰ᒣ኱ᑗ ᕩ㟽  







ᵜᣕ੺ҖѪ  ᒤ  ᴸ  ᰕ㠣  ᰕҾӜ䜭བྷᆖ᮷ᆖ⹄ウ、Ѯ㹼ⲴĀ ᒤᓖӜ䜭བྷ
ᆖইӜབྷᆖ⽮ՊᆖӪ㊫ᆖ䶂ᒤᆖ㘵䇪උā⍫ࣘⲴᣕ੺䇪᮷䳶Ǆ













































































































































































ዶ ṛ఍Ώ Ṣ ಆ ṛṜ ఍ế࿆ỀΏ ṛṜẮṝṚ ᫌܣΏ ṛṝẮṚṚ ᫌϜΏ ṛṢẮṝṚ ᫊ϜΏ















ᫌϜἿଫଝΏΏ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ ṛṝẮṚṚǗṛṝẮṚṟΏ








































































Ꮻװម៬Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ ΏΏ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ ṛṛẮṞṚǗṛṛẮṟṟΏ
Ώ
᫊ϜἿଫଝΏΏ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ ṛṛẮṟṟǗṛṜẮṚṚΏ
Ώ





















ㅢ ཟ ᴾ  ᰛδઞӂεφ ᔶ൰ φ ᔶᒋ φ 䰣ᒋ















ᔶᒋ䈃                                     φЊφ
ㅢ  䜞 〱ࣞф൦ต                              φЊφ
ć࡬䙖Ĉҧ䊗φӚ㓽Ⲻ⽴Ր䙱䗇㿼䀈сⲺ㿺ࡈਇኋĂĂөᐔѣ㦥ᶆ䳼ᮙᐸ൰ⲺѠṾ⹊ガ
ڻ⩜δ঍Ӣཝᆜ⽴Րᆜ䲘θঐ༡⹊ガ⭕ε










































ăㅢ  ᰛ ⧦ԙѣള⽴Րă


















㔲ਾ䇞䇰                                    φ㹼φ

䰣ᒋ䗔                                     φЊφ
























ᕾۋΏ Ώ ᬎ՜Ώ Ώ Ώ ͳ࢘ݸࡦΏ ۤഴѡݺΏ᡹৐ቶΏ Ώ Ώ θͳࢾ௥Ώ ೋࠄ֣Ώ ߀໖఍Ώ ባᠼঢΏ
ܔ๳ಗݾΏ ࢘ך఑ᕾΏ ᗳ᭴Ώ Ώ ѫႺΏ Ώ ᗰװ਑ᑣࠄΏ बᄈఞ׫Ώ ࣼ㟽Ώ ᇲӈᇄႵࠄΏ Ώ ᑝݺᮬΏ




































































2012 ᖺࡲ࡛࡟ࠊ௄ᕞᕷ₎᪉⸆ᮦࡢᖹᖺࡢᅵᆅᢅ࠸㔞ࡣ඲ᅜ᱂ᇵ㠃✚ࡢ 10 ศࡢ 1 ࢆ༨ࡵࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ












































 ᖺࠊỤ⸽ 7'/ 㞟ᅋࡀ⌔ᾏ⳹ൂ୙ື⏘࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡾࠊ௄ᕞ኱⾜ࢆᤸᥱࡋࠊࡓࡗࡓ 
ᖺ࡛኱⾜ࡣࡩࡓࡓࡧࠊᗈᕞ .0 ⸆ᴗ࡟ࡼࡾࠊ ൨෇ࡢ౯᱁࡛㈙཰ࡉࢀࡓࠋ኱⾜㈙཰ᚋࠊ
.0 ⸆ᴗࡣࠕୡ⏺᭱኱⸆ᮦྲྀᘬ≀ὶࢭࣥࢱ࣮ࠖࠊࠕୡ⏺᭱኱ࡢ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࢧ࣮ࣅࢫࡢ₎᪉
⸆ᮦ㞟ᩓᡤࠖࡢࠕ₎᪉ᇛࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᡴࡕฟࡋࡓࠋࠕ₎᪉ᇛࠖࡢᑠ⾜ࡢྲྀᘬࡀጞࡲࡗ



































































࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡶࡋ஺⧊ࡍࡿ♫఍ࣟࢪࢵࢡࡢどゅ㸦Oliver de Sardan 2005: 24-25㸧࠿ࡽヲ
ࡋࡃぢࡿ࡞ࡽࡤࠊィ⏬Ⓨᒎ࡜ࡣ⬟ື⪅㛫ࡢ┦஫స⏝࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽ┦஫స⏝ࡣྠ᫬࡟஺⧊
ࡍࡿᗄࡘ࠿♫఍ࣟࢪࢵࢡ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡍࡿࠋ௄ᕞ⸆ᕷࡢᛴ⃭࡞Ⓨᒎࡣᅜᐙࠊᆅ᪉ᨻᗓࠊ⸆




























































































































































































                                                   
 ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉♫఍Ꮫᑓಟ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࠋ  


























⇍⦎ᗘࡸᆅ఩࡟ࡼࡗ࡚࿧⛠ࡀ␗࡞ࡾࠊぢ⩦࠸ࣞ࣋ࣝࡢࠕᖹⱝໃ ୍ࠖࠊ ே๓ࡢࠕ㤿౑࠸ⱝໃ ࠖࠊ
ぶ᪉௦⌮࡜ࡋ࡚㎰సᴗࡢᣦ᥹ࢆ࡜ࡿࠕ࢜ࢺࢼⱝໃࠖ࡜࠸࠺ 3 ẁ㝵ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᖺ㞠⤒Ⴀ
ࡣ㎰ᐙࡢ⤒Ⴀつᶍู࡟኱ࡁࡃ 3 ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ㸦Ᏹబ⨾ 1976: 131㸧ࠋձ⪔సᆅ 4㹼5 ⏫௨
ୖࡢᡭసᅾᮧᆅ୺ࡢሙྜࠊᜏᖖⓗ࡟ 2㹼3 ྡ௨ୖࡢⱝໃࢆ㞠࠸ࠊ࢜ࢺࢼ࡟㎰సᴗࡢᣦ♧ࢆ
௵ࡏࠊ㤿౑࠸ⱝໃ࡜ᖹⱝໃࢆᢪ࠼ࡿࠋղ⪔సᆅ 4㹼5 ⏫๓ᚋࡢ⮬㸦ᑠ㸧సୖᒙ⤒Ⴀࡢሙྜࠊ










❧ࡍࡿࡢࡣ 1970 ᖺ௦࡛࠶ࡾࠊᖺ㞠ࡣ 1960 ᖺ༙ࡤ㡭ࢆ᭱ᚋ࡟ࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ 
 ㎰ᴗປാ࡟࠾ࡅࡿⱝໃࡢ఩⨨௜ࡅ࡟㛵㐃ࡍࡿ஦᯶࡜ࡋ࡚ࠊ‵⏣࠿ࡽ஝⏣࡬ࡢ㌿᥮࡜࠸࠺
ࠕ᫂἞㎰ἲࠖࡢᑟධ࣭☜❧ࡀ࠶ࡿࠋ⫼ᬒ࡟ࡣ᫂἞ 10 ᖺ௦࡟⏕ࡌࡓ㌾⭉⡿ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ㸦㙊
                                                   
2 ᮾ໭࡟≉ᚩⓗ࡞⛣ືࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚ࠊ⚟ᓥ㸦⌧ᅾࡢ஧ᮏᯇᕷ㸧ࡢ஦౛࠿ࡽࠊዊබ⛣ືࡢࠕ཯᚟ᛶࠖ࡜ࠊ







ᙧ 1953: 96-104㸧ࠋᑐ⟇ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᆅ୺୺ᑟࡢ஝⏣໬ࡀ᫂἞ 20 ᖺ௦࡟㐍ࡵࡽࢀࠊࠕ᫂἞







໬ࡣ⤥୚࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀࠊ᫂἞ 30 ᖺ࠿ࡽ㤿⪔ࢆ㛤ጞࡋࡓ࠶ࡿ㎰ᐙ࡛ࡣ᫂἞ 33 ᖺ㡭࡟ࡣ㤿౑
࠸ⱝໃࡢ⤥୚ࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⣽㇂ 2007: 9㸧ࠋ 
㸲㸬ዊබே࡜㞠࠸୺ࡢᒓᛶ 
 ᮏ✏ࡢ୺࡞㈨ᩱࡣ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋ2010 ᖺ࠿ࡽࢫࣀ࣮࣮࣎ࣝࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡜ࠊ
2012 ᖺ࠿ࡽ㐟బ⏫ࡢ㧗㱋⪅᪋タ A ࡢᐃᮇゼၥ࡟ࡼࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑐ㇟
⪅ࡣᒣᙧ┴ᗉෆᆅ᪉໭㒊ฟ㌟࣭ᅾఫࡢ㧗㱋⪅࡛࠶ࡾࠊዊබ⤒㦂⪅ࠊ㞠࠸୺㎰ᐙᐙ᪘ࠊࡑࡢ
௚㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡗࡓ᪉ࠎ࡟⪺ࡁྲྀࡾࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄒࡾ࡟Ⓩሙࡋࡓ 2014 ᖺ 8 ᭶⌧ᅾࡲ࡛ࡢዊ
බேࡢᩘࡣィ 191 ே࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ⪺ࡁྲྀࡾࢆᐇ᪋ࡋࡓዊබ⤒㦂⪅ࡣ 18 ே࡛ࠊෆヂࡣ




ேࠊᪧᏛไୗ࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅ 1945㹼1955 ᖺ࠿ࡽዊබࡋࡓࡢࡣ 6 ேࠊ⩏ົᩍ⫱࡜࡞ࡗࡓ୰Ꮫ
ᰯࢆ༞ᴗᚋ࡟ዊබࢆ⤒㦂ࡋࡓࡢࡣ 6 ேࡔࡗࡓࠋዊබࢆ㛤ጞࡋࡓ᫬ᮇࡣᑠᏛᰯࡸᑠᏛᰯ㧗➼
⛉ࠊ୰Ꮫᰯࢆ༞ᴗ࡞࠸ࡋ୰㏥ࡋࡓ┤ᚋࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊ10 ௦ᚋ༙࠿ࡽ 20 ௦༙ࡤࡲ࡛ዊ
බே࡜ࡋ࡚㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࠋዊබඛࡢᩘࡣ 18ே୰ 11ேࡀ 2࠿ᡤ௨ୖ࡛ዊබࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ዊබඛ 1 ࠿ᡤ࠶ࡓࡾࡢ⁫ᅾᖺᩘࡣ 1㹼3 ᖺ࡛࠶ࡿࠋ㞠࠸୺㎰ᐙ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࠿ࡽࡣྠࡌ㎰
ᐙ࡛ 20 ᖺ㉸ാࡃ౛ࡀ 9 ౛࠶ࡗࡓࠋ⤥୚ࡣ⡿࡟ࡼࡿ⌧≀ᨭ⤥࡛࠶ࡾࠊ┅ࡸṇ᭶࡞࡝࡟ᑠ㐵
࠸࡜ࡋ࡚⌧㔠ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࠋ1955 ᖺ௨㝆ࡢዊබࡢሙྜࠊ⡿࡜⌧㔠࠶ࡿ࠸ࡣ⌧㔠ࡢࡳ࡜࠸࠺










                                                   
3 ᗉෆᆅ᪉ࡢ᭱ୖᕝ௨໭ࢆࡉࡍࠋ  
4 ࠕ᫂἞ 40 ᖺࡢᒣᙧ┴ࡢ∵㤿⪔཯ูࡣࠊ඲┴ୗ࡛ࡣ 24,862 ⏫Ṍ࡜࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ 94%࡟ᙜࡿ 23,379 ⏫
Ṍࡲ࡛ࡀᗉෆᖹ㔝࡟㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾᗉෆ඲య࡛ 72%ࡢᬑཬ⋡࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸦㙊ᙧ  1953: 202㸧ࠋ  




































᭷㈡႐ᕥ⾨㛛,1943,㺀᪥ᮏᐙ᪘ไᗘ࡜ᑠసไᗘ ,ࠖࠗࠑ ᭷㈡႐ᕥ⾨㛛ⴭస㞟Ϩ ,࠘ࠗ ྠϩ ,࠘2000,
ᮍ᮶♫ࠒ 
㛗㇂ᕝၿィ, 1991ࠗ᪥ᮏ♫఍ࡢᇶᒙᵓ㐀̿̿ᐙ㺃ྠ᪘㺃ᮧⴠࡢ◊✲࠘ἲᚊᩥ໬♫  
㏿Ỉ⼥, 2009ࠗṔྐேཱྀᏛ◊✲̿᪂ࡋ࠸㏆ୡ᪥ᮏീ࠘⸨ཎ᭩ᗑ 
⣽㇂᪸, 1998ࠗ⌧௦࡜᪥ᮏ㎰ᮧ♫఍Ꮫ࠘ᮾ໭኱Ꮫฟ∧఍ 
̿̿̿, 2007㺀ᆅ୺ࡢᐙ̿ᒣᙧ┴㣬ᾏ㒆ᯇ⃝ᐙࡢ᫂἞ᮇ㺁ࠗ ᮧⴠ♫఍◊✲ࢪ࣮ࣕࢼࣝ 1࠘4㸦1㸧: 
1-12 
ྂᕝᙲ, 1984㺀ᐙ㺃ྠ᪘ࢆࡵࡄࡿ᭷㈡㺃႐ከ㔝⌮ㄽࡢࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ㺁ࠗ ࢯࢩ࢜ࣟࢪ 2࠘9(2): 
65-82 
                                                   
6 ⪺ࡁྲྀࡾ࡛ࡣࠊⲡสࡾࠊ✄สࡾ 1 ཯Ṍࠊಥ⦅ࡳ 10 ᯛ࡞࡝ࡢ౛ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ⛅⏣࡛ࡶྠࡌࡃ࣡ࢵࣃ࢝












ᑠ㔝Ṋኵ, 1927㺀ᚨᕝ᫬௦ࡢ㎰ᮧዊබேࠖࠗ ㎰ᮧ♫఍ྐㄽㅮ࠘ཝᯇᇽ᭩ᗑ, 243-314 





































                                                   














5 ౛࠼ࡤࠊྎ‴ࡢ◊✲⪅ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⡆➛⡊ࠕග᚟ᚋᨻᗓ᥋㐠᪑᪥ྎ⬊㏉⡠அ᥈ウ 㸦ࠖࠗ ୰⳹Ẹᅜྐ
ᑓ㢟ㄽᩥ㞟㸸➨୕ᒆウㄽ఍࠘1996 ᖺࠊ1171㹼1191 㡫㸧ࠊᙇᘓ ಃࠕ⏣ᅬᑗⷚ⬌୙ᖐ㸽̿ᡓᚋᗈᕞᆅ༊ྎ
⬊ฎቃཬ㏉⡠ၥ㢟அ◊✲ 㸦ࠖࠗ ྎ‴ྐ◊✲࠘➨ 6 ᕳ➨ 1 ᮇࠊ2000 ᖺࠊ133㹼167 㡫㸧ࠊᙇᘓ ಃࠕ㏍㏍ᖐ㒓
㊰̿ᡓᚋ ⃧ᆅ༊ྎ⬊㏉⡠ጞᮎ 㸦ࠖࠗ  ⃧⯅㏆௦୰ᅜᏛ⾡᳨ウ఍ㄽᩥ㞟࠘㏆௦ྐ◊✲㛪ᚿ♫୰ᅜᏛ⾡◊
ウ఍ࠊ2000 ᖺࠊ549㹼580 㡫㸧࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊチῄ
┿ࠕ➨஧ḟ኱ᡓᚋ᪥ᮏ࠿ࡽࡢᘬࡁᥭࡆ࡟ࡘ࠸࡚̿ྎ‴ฟ㌟⪅ࢆ୰ᚰ࡟̿ 㸦ࠖࠗ ᦤ኱ேᩥ⛉Ꮫ࠘➨ 3 ྕࠊ

















⾲  㹼 ᖺᅾ᪥ྎ‴⡠⪅ࠊ୰ᅜ኱㝣⡠⪅ࠊᮅ㩭ேࡢேᩘ
ᖺ᭶ ྎ‴⡠⪅ ୰ᅜ኱㝣⡠⪅ ᮅ㩭ே
 ᖺ  ᭶   
 ᖺ  ᭶   
 ᖺ  ᭶   
 ᖺ  ᭶   
 ᖺ  ᭶   
 ᖺ  ᭶   
 ᖺ  ᭶   
 ᖺ  ᭶ ̿ ̿ 
ฟ඾㸸ࠗ ⥲⌮ᗓ⤫ィᒁ⦅ ᪥ᮏ⤫ィᖺ㚷 ᫛࿴஧༑୐ᖺ ࠘ࠗࠊ ⥲⌮ᗓ⤫ィᒁ⦅ ᪥ᮏ⤫ィᖺ㚷 ᫛࿴஧༑ඵ
ᖺ ࠘ࠗࠊ ⥲⌮ᗓ⤫ィᒁ⦅ ᪥ᮏ⤫ィᖺ㚷㸦᦬せ∧㸧᫛࿴ᘘ஬ᖺ ࠘ࠊᯇᮏ㑥ᙪゎㄝ࣭ヂࠗGHQ᪥ᮏ༨㡿
ྐ 16 እᅜேࡢྲྀᢅ࠸࠘(᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ࣮ࠊ1996 ᖺ )ࠊཌ⏕┬᥼ㆤᒁ⦅ࠗᘬᥭࡆ࡜᥼ㆤ୕༑ᖺࡢ
Ṍࡳ 㸦࠘ཌ⏕┬ࠊ1977 ᖺ㸧 


*+4ഃࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ࡜  ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࠊ*+4ࡢᘬᥭࡆᨻ⟇ࢆ฼⏝ࡋࡓ










                                                                                                                                                              





㌟⪅࡜ྎ‴⡠⪅ࡢ༊ูࡀྲྀࡾᡶࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮅ㩭ே࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1950 ᖺ 12 ᭶࠿ࡽࡢ⤫ィ
ࡣᮅ㩭࡜㡑ᅜ࡟ศࡅ࡚⤫ィࡉࢀࡓࡀࠊᮏ⾲ࡣࡑࡢྜィࢆ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
8 ᯇᮏ㑥ᙪゎㄝ࣭ヂࠗGHQ ᪥ᮏ༨㡿ྐ 16 እᅜேࡢྲྀᢅ࠸࠘᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ࣮ࠊ1996 ᖺࠊ199㹼200
㡫ࠋ1940 ᖺ࠿ࡽ 1946 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࡣ᪥ᮏᨻᗓࡀ⤫ィࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊᅾ᪥ྎ‴⡠⪅ࡢヲࡋ࠸
ᩘᏐࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋኴᖹὒᡓத୰࡟ᛂເ࡛᪥ᮏෆᆅ࡟᮶ࡿᑡᖺᕤ࡞࡝୍᫬ฟ✌ࡂປാ⪅ࢆྵࡵ࡚ࠊ⤊
ᡓ┤ᚋࡣ࠾ࡼࡑ 4 ୓㹼5 ୓ேࡢྎ‴⡠⪅ࡀ᪥ᮏ࡟࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
9 ๓ᥖ⡆➛⡊ࠕග᚟ᚋᨻᗓ᥋㐠᪑᪥ྎ⬊㏉⡠அ᥈ウࠖ1171 㡫ࠋ  






































せࡀ࠶ࡿࠋྎ‴⡠⪅ࡢᅜ⡠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰⳹Ẹᅜ⾜ᨻ㝔  ᖺ  ᭶࡟ࠕᅾእྎൂᅜ⡠ฎ⌮㎨
ἲࠖࢆබᕸࡋࠊᅾእྎ‴⡠⪅ࡢᅜᅜ⡠࡟ࡍࡿ᜚᚟᪥ࢆ  ᖺ  ᭶  ᪥࡜ࡋ࡚ࠊⓏ㘓ドⓎ
⤥࡜࠸࠺᪉ἲ࡛ᅜ⡠ㄆドࢆ⾜࡞࠾࠺࡜ࡋࡓ 
                                                   
11 ࠗࠕᒁྐ㸦ୖᕳ㸧ࠖ ࣭ࠕᒁྐ㸦ୗᕳ㸧ࠖ㸦బୡಖᘬᥭ᥼ㆤᒁ㸧࠘ ࡺࡲ࡟᭩ᡣࠊ2001 ᖺࠊ284 㡫ࠋ  
ࠋࡋ࠿ࡋࠊᅾእྎ‴⡠⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⁫ᅾᅜ≉
12 ୰⳹Ẹᅜ㥔᪥௦⾲ᅋ㜰⚄ᨭ㒊ᱟ᱌ࠗൂẸᬻ᫬ᖐᅜཬ≢ἲ㐵㏦ᅇᅜᕳ࠘ᮾὒᩥᗜᡤⶶࠊ0)$ࠋ  
13 1946 ᖺ 11 ᭶ 20 ᪥௜ᮅ᪥᪂⪺グ஦ࠕ᪥ᮏ࡟Ώ⯟ࢆチྍ ᪥⡠ࡢྎ‴┬Ẹ࡟ࠖࢆཧ↷ࠋ  
14 ࠗᅾእྎൂᅜ⡠ၥ㢟࠘ᅜྐ㤋እ஺㒊ᱟ᱌ 020000001134Aࠋ  





16 㑪Ọ₎ࠗ⚾ࡢ㔠ඈࡅ⮬ఏ࠘PHP ᩥᗜࠊ1986 ᖺࠊ42 㡫ࠋ  
17 ࠕྎ‴ே࡟㛵ࡍࡿἲᶒၥ㢟ࠖࠗ ΅እ㈨ᩱ ➨୐ྕ࠘᭱㧗⿢ุᡤ஦ົᒁ΅እㄢࠊ1950 ᖺࠊ15㹼16 㡫ࠋ













ࢆᣦࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢᚋࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢࠕ୰ᅜேࡢⓏ㘓࡟㛵ࡍࡿ⥲ྖ௧㒊ぬ᭩ࠖ


ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢࠕእᅜேⓏ㘓௧ ࠖࠊཬࡧ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟Ⓨຠࡋࡓࢧࣥࣇࣛࣥࢩ

































㹼 ୰⳹Ẹᅜᅜ⡠ ୰⳹Ẹᅜᅜ⡠ ୰⳹Ẹᅜᅜ⡠
ฟ඾㸸ࠕ୰ᅜேࡢⓏ㘓࡟㛵ࡍࡿ⥲ྖ௧㒊ぬ᭩ࠖཬࡧࠕእᅜேⓏ㘓௧ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂࠋ
ὀ㸯㸸ࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕ᪥ᮏࠖࡢ㡿ᇦ࡟ࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥ⓎຠࡢࠕእᅜேⓏ㘓௧᪋⾜つ๎ࠖ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿ᳜Ẹᆅ࡞࡝ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ







                                                   
18 ‮⇊ຬࠕ᜚᚟ᅜ⡠ⓗத㆟ࠖ୰ኸ◊✲㝔ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲୰ᚰࠗேᩥཬ♫఍⛉Ꮫ㞟ห࠘➨ 17 ᕳ➨ 2 ᮇࠊ






19 “Basic Initial Post-Surrender Directive to Supreme Commander for the Allied Powers for the 
Occupation and Control of Japan”,Nov.1,1945(ࠗ᪥ᮏ༨㡿㔜せᩥ᭩ ➨ 1 ᕳ ᇶᮏ⠍࠘᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥ
ࢱ࣮ࠊ1989 ᖺࠊ129㹼132 㡫)ࠋ  
20 ࠗ᪥ᮏ༨㡿㔜せᩥ᭩ ➨ 2 ᕳ ᨻ἞࣭㌷஦࣭ᩥ໬⠍࠘᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ࣮ࠊ1989 ᖺࠊ68 㡫ࠋ  
21 ๓ᥖࠗᅾእྎൂᅜ⡠ၥ㢟࠘ᅜྐ㤋ⶶእ஺㒊ᱟ᱌Ǆ  
22 ኱᳃࿴ேࠕᅜ⡠஦ົࡢ㊅ໃ࡜௒ᚋࡢືྥ㸦㐣ཤࡢ⤫ィࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸧ࠖࠗẸ஦᭶ሗ࠘➨ 24 ᕳ➨ 10 ྕࠊ








୍᪉ࠊ1946 ᖺ 4 ᭶ 2 ᪥࡟GHQࡀ㠀᪥ᮏேࡢࠕධᅜ ࡟ࠖᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࡟ධᅜࡍࡿࡓࡧ࡟ࠊ
*+4ࡢチྍࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡟せồࡋࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢチྍࢆ୚࠼ࡿࡢࡶ༙ࠊ Ọஂⓗ࡟᪥ᮏ࡟ᒃఫࡍ


































                                                   
23 SCAPIN-852͆Entry and Registration of Non- Japanese Nationals in Japan͇  
24 SCAPIN-927͆Repatriation͇  
25 2013 ᖺ 10 ᭶ 21 ᪥࡟ᶓ὾ᕷ୰⳹⾤࡟࡚ࠋ  
26 ᪥ᮏᅾఫྎ‴⡠ࡢඖࢩ࣋ࣜ࢔ᢚ␃⪅࿋ṇ⏨Ặࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿࠗࠋ ඲ᢚ༠ᗈሗ࠘(➨ 356࣭357 ྜ
ేྕࠊ2010 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥)ࡢ࿋ṇ⏨Ặ㛵㐃グ஦ࡶཧ↷࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ࿋Ặࡢ཭ேࡢ⌧ᅾ༓ⴥ┴ᅾఫࡢᪧ
ྎ‴⡠ඖࢩ࣋ࣜ࢔ᢚ␃⪅ࡶ 1947 ᖺ 7 ᭶࡟ࢩ࣋ࣜ࢔࠿ࡽ᪥ᮏ࡟ᖐ㑏ࡋࠊᙜ᫬᪥ᮏ࡟⁫ᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓ  
27 ౛࠼ࡤࠊᯘ࠼࠸ࡔ࠸ࠗྎ‴ࡢ኱࿴㨦 㸦࠘ᮾ᪉ฟ∧ࠊ2000 ᖺ㸧࡟⤂௓ࡉࢀࡓⴥᾏ᳃Ặࠊ၈୰ᒣẶ࡞࡝ࠋ 
28 ๓ᥖ㥔᪥௦⾲ᅋ㜰⚄ᨭ㒊ᱟ᱌ࠗൂẸᬻ᫬ᖐᅜཬ≢ἲ㐵㏦ᅇᅜᕳ ࠘ࠋ  





















㸦1945㹼50 ᖺ㸧̿ 㸦ࠖࠗ ♫఍ࢩࢫࢸ࣒◊✲࠘➨ 17 ྕ 163㹼178 㡫ࠊ2014 ᖺ 
኱᳃࿴ேࠕᅜ⡠஦ົࡢ㊅ໃ࡜௒ᚋࡢືྥ㸦㐣ཤࡢ⤫ィࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸧ࠖࠗẸ஦᭶ሗ࠘➨ 24
ᕳ➨ 10 ྕࠊ1969 ᖺ 




㑪Ọ₎ࠗ⚾ࡢ㔠ඈࡅ⮬ఏ࠘PHP ᩥᗜࠊ1986 ᖺ 
チῄ┿ࠕ➨஧ḟ኱ᡓᚋ᪥ᮏ࠿ࡽࡢᘬࡁᥭࡆ࡟ࡘ࠸࡚̿ྎ‴ฟ㌟⪅ࢆ୰ᚰ࡟̿ 㸦ࠖࠗ ᦤ኱ேᩥ
⛉Ꮫ࠘➨ 3 ྕࠊ1996 ᖺ 
ᙇᘓಃࠕ⏣ᅬᑗⷚ⬌୙ᖐ㸽̿ᡓᚋᗈᕞᆅ༊ྎ⬊ฎቃཬ㏉⡠ၥ㢟அ◊✲ 㸦ࠖࠗ ྎ‴ྐ◊✲࠘➨










ᯇᮏ㑥ᙪゎㄝ࣭ヂࠗGHQ ᪥ᮏ༨㡿ྐ 16 እᅜேࡢྲྀᢅ࠸࠘᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ࣮ࠊ1996 ᖺ 
 
㸦2㸧ᨻᗓ㈨ᩱ 
ࠗ᪥ᮏ༨㡿㔜せᩥ᭩ ➨ 1 ᕳ ᇶᮏ⠍࠘᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ࣮ࠊ1989 ᖺ 
ࠗ᪥ᮏ༨㡿㔜せᩥ᭩ ➨ 2 ᕳ ᨻ἞࣭㌷஦࣭ᩥ໬⠍࠘᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ࣮ࠊ1989 ᖺ 
ࠗภ㤋ᘬᥭ᥼ㆤᒁྐ࠘ࠗ ᾏእᘬᥭ㛵ಀྐᩱ㞟ᡂ㸦ᅜෆ⠍㸧➨ 1 ᕳ࠘ࡺࡲ࡟᭩ᡣࠊ2001 ᖺ 
ࠗࠕᒁྐ㸦ୖᕳ㸧ࠖ ࣭ࠕᒁྐ㸦ୗᕳ㸧ࠖ㸦బୡಖᘬᥭ᥼ㆤᒁ㸧࠘ ࡺࡲ࡟᭩ᡣࠊ2001 ᖺ 
୰⳹Ẹᅜ㥔᪥௦⾲ᅋ㜰⚄ᨭ㒊ᱟ᱌ࠗൂẸᬻ᫬ᖐᅜཬ≢ἲ㐵㏦ᅇᅜᕳ࠘ᮾὒᩥᗜᡤⶶࠊ0)$
ࠗᅾእྎൂᅜ⡠ၥ㢟࠘ᅜྐ㤋እ஺㒊ᱟ᱌ 020000001134Aࠋ 
ࠕྎ‴ே࡟㛵ࡍࡿἲᶒၥ㢟ࠖࠗ ΅እ㈨ᩱ ➨୐ྕ࠘᭱㧗⿢ุᡤ஦ົᒁ΅እㄢࠊ1950 ᖺ 
 
㸦3㸧᪂⪺ 
ࠗ඲ᢚ༠ᗈሗ࠘➨ 356࣭357 ྜేྕࠊ2010 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥ 

























































ᅗ 㸸᪥ᮏࡢேཱྀᵓ㐀࡜⥲㔞ࡢ⌧≧࡜ᮍ᮶ண   

                          ㈨ᩱࡣ᪥ᮏᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ᣐࡿࠋ

 ᪥ᮏࡢேཱྀⓎᒎྐࢆ᣺ࡾ㏉ࢀࡤࠊ୰ᅜࡢேཱྀኚ໬㸦ᵓ㐀࡜⥲㔞㸧ࡣࠊ᪥ᮏࡢࡓ࡝ࡗࡓ㐨
➽࡜ࡣ࡜࡚ࡶఝ࡚࠾ࡾࠊࡓࡔ᪥ᮏ࡟ 㹼 ᖺ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋᅗ  ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ
୰ᅜࡢ⥲ேཱྀࡢࣆ࣮ࢡࡣ  ᖺ๓ᚋ࡟࠶ࡾࠊປാᖺ㱋ேཱྀࡢ⤯ᑐᩘࡣ  ᖺ๓ᚋ࡟ୗ㝆
ࢆጞࡵࡿࡀࠊேཱྀᵓ㐀࡟ࡋ࡚ࡶᮍ᮶ࡢⓎᒎഴྥ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ᫂☜࡟㸦᪥ᮏ࡜㸧ࠕྠࡌ᪉ྥࢆ
ྥ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ         
       

























































































 ᅗ  ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿฟ⏘㐺㱋ᮇ࡟࠶ࡿዪᛶࡢ⥲ィฟ⏕⋡㸦7)5㸧ࡣᐇࡣࠊ
ୡ⣖  ᖺ௦࡟ࡍ࡛࡟ୗ㝆ࡋࠊ⮬↛࡜Ỉ‽௨ୗ࡟௦ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜ↛  ᖺࡢࠕ➨  ḟே
୍ཱྀᩧㄪᰝ ࡢࠖ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ㄂ᙇࡋࡓฟ⏕⋡ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡲ࡛పୗࡋࡓࡓࡵࠊᅜᐙ⤫ィᒁ㸦1%6&㸧




ࡢせ⣲ࢆ⪃࠼ࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋᐇ㝿  ୡ⣖  ᖺ௦ࡢ୰ᅜࡢฟ⏕ࣞ࣋ࣝࡣࠕ᝿ീ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡯
࡝ࡢ࡜ࡇࢁࡲ࡛పୗࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜࡣ⭾኱࡞ேཱྀ⥲㔞ࡢࡓࡵ࡟ࠊேཱྀᨻ⟇ࡣ」㞧
࡛ᩄឤ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡾࠊ㏆ᖺࡸࡗ࡜ィ⏬ฟ⏕࡜࠸࠺ᅜ⟇࡟ᚤᑠࡢᨻ⟇ㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
                                         
 ࡇࡢ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡍࢀࡤࠊᡃࠎࡣ୰ᅜࡢ㧗㱋໬ཬࡧ♫఍࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ௒᪥ࡢ᪥ᮏࢆࡣࡿ
࠿࡟෽ࡄࡇ࡜ࢆணぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࣇࣛࣥࢫࡢேཱྀࡣ㟷ᖺᆺ࠿ࡽ⪁ᖺᆺ࡬࡜ኚ໬ࡍࡿ
ࡢ࡟  ᖺ࠿࠿ࡾࠊࢫ࢖ࢫࡣ  ᖺࠊ࢖ࢠࣜࢫࡣ  ᖺࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ  ᖺࠊ᪥ᮏࡣ  ᖺ࠿

































































































 ึࡵ࡚൲ᩍ೔⌮ࢆࡶࡗ࡚ 70 ᖺ௦ࡢᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ⤒῭Ⓨᒎࢆゎ᫂ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡓࡢ
 ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫࣭⎔ቃᏛ◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࠊ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ DC
(nateehea@yahoo.co.jp)
1 Kahn(1979), వ㸦1986㸧ࠋKahn ࡣᮾ࢔ࢪ࢔ࡣࠕᚋᮇ൲ᩍᩥ໬㸦post-Confucian culture㸧ࠖ ᅪෆ࡟ᒓࡍࡿ࡜
ࡋࠊ൲ᩍᩥ໬ࡢ㝵ᒙࢆ㔜ࢇࡌࠊ㞟ᅋព㆑ࡀᙉ࠸≉ᚩࡣ㈨ᮏ୺⩏Ⓨᒎ࡟✚ᴟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜ࡋࡓࠋవ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙ࠋ
































































































































8 ㅮ₇ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡣࠕ㏆௦ୡ⏺ࡢᡂ❧࡟ᑐࡍࡿࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢸ࢕ࢬ࣒ࡢព⩏㸦Die Bedeutung des 
Protestantismus für die Entstehung der Modernen Welt㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠗࠋ ྐᏛ㞧ㄅ 㸦࠘Histolische Zeitschrift. Dritte 
Folge. I. Band. Der ganen Reihe 97. Bnad I. Heft. <Juli/August> 1906. 1-66㸧࡟཰ࡵࡽࢀࡓࡀࠊ1911 ᖺ࡟኱ᖜ
࡟ᨵゞࡉࢀࡓࠋ













㔠⪀ᇶ㸪2001㸪͆ ୰ᅜ൲Ꮫᩥ᫂ⓗ⧠ԓ䖜ੁо᮷ॆ䟽ᶴāઘ䍘ᒣ㕆ǉᅧྐᾋᾏ㛤᪂㘓వ  
  ⱥ᫬ᩍᤵᴿ㏥ㄽᩥ㞟Ǌਠे˖㚄㓿













  ⣖せ࠘➨ 20 ᕳ 1࣭2 ྜేྕࠊ95-100 㡫
⨶ኴ㡰ࠊ2013ࠊࠕ࣐ࢵࢡࢫ࣭ࣦ࢙࣮ࣂ࣮ࡢᐁ൉ไㄽࡢ෌⪃̿̿୰ᅜࡢᐙ⏘ᐁ൉ไࢆᡭ࠿ࡀ
  ࡾ࡟ࠖࠗ ♫఍Ꮫྐ◊✲࠘➨ 36 ྕ
Alatas, S. H., 1973, Religion and Modernization in South-east Asia, Hans-Dieter Evers (ed.), 
  Modernization in South-east Asia, London: Oxford University Press.
Andreski, S., 1968, Method and Substantive Theory in Max Weber, in Eisenstadt (ed.), The
  Protestant Ethics and Modernization, N. Y.: Basic Books.
Berger, Peter. L., 1988, An East Asian Development Model? in Berger & Hsiao eds., In Search  
  of an East Asian Development Model, Brunswick: Transaction Books.
Kahn, Herman, 1979, World Economic Development: 1979 and Beyond, London: Croom Helm.
Lin, Duan, 1997, Konfuzianische Ethik und Legitimation der Herrschaft im alten China: eine  


























ࡿࠖࡇ࡜ࢆ୺せෆᐜ࡜ࡍࡿィ⏬⏕⏘ᨻ⟇ࡣࠊ ᖺ  ᭶ࡢඹ⏘ඪࡢࠕ➨  ᮇ୰ኸጤဨ఍



































ᮏ◊✲ࡀ᥇⏝ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊ➹⪅ࡀ 2014 ᖺ 3㹼5 ᭶࡟Ụ⸽┬༡ி࣭Ἑ໭┬ಖᐃࡢ஧ࡘࡢ
ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᩍ⫱ᴗࠊ⾨⏕࡜௓ㆤ⚟♴ࠊබඹ⾜ᨻ࡜♫఍⤌⧊ࠊᐟἩ㣧㣗ᴗࠊ༺኎ᑠ኎
















ᘧ࡛ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢグධ᫬㛫ࡣ࠾ࡼࡑ 15㹼20 ศ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ୰ࠊྛᴗ✀࡟࠾࠸࡚ 120 㒊ࡢ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㓄ࡾࠊ஧ࡘࡢ㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ྜィ 1200 㒊㓄ࡾࠊᐇ㝿ᅇ཰ࡋࡓ᭷ຠ࡞࢔ࣥࢣ࣮ࢺ















ኚ㔞 ✀㢮 ேᩘ㸦ே ẚ౛㸦㸧 ኚ㔞 ✀⌮ ேᩘ㸦ே ẚ౛㸦㸧
㒔ᕷ ༡ி  
ᴗ✀
༺ᑠ኎ᴗ  
ಖᐃ   ᐟἩ㣧㣗ᴗ  
ᛶ⇓ ⏨   ᩍ⫱  ዪ   ⾨⏕࣭♫఍άື  
ฟ⏕
ᖺ௦
ᖺ௨๓   බඹ⾜ᨻ࣭♫఍⤌⧊  







Ꮫ㒊༞   ∦୍ேࡗᏊኵ፬㸦༢⊂㸧  









ኵ፬㢮ᆺ ⌮᝿ࡢᏊ࡝ࡶࡢᩘ㸦N=553㸧 ᮃࡴᏊ࡝ࡶࡢᩘᩘ㸦N=553㸧1ே௨ୗ 2ே 3ே௨ୖ 1ே௨ୗ 2ே 3ே௨ୖ
∦୍ேࡗᏊኵ፬㸦༢⊂㸧 14.2 82.5 3.3 24.2 73.1 2.7
୧୍ேࡗᏊኵ፬㸦཮⊂㸧 20.1 74.7 5.2 34.2 62.6 3.2
୧㠀୍ேࡗᏊኵ፬㸦཮㠀㸧 13.9 81.5 4.6 24.1 70.4 5.6
ྜィ 15.7 79.9 4.3 26.9 69.1 4.0



























ኵ፬㢮ᆺ ࠕ཮⊂஧Ꮭࠖᨻ⟇ฟ⏘ᩘ㸦1 㸧 ࠕ⋽⊂஧Ꮭࠖᨻ⟇ฟ⏘ᩘ㸦1 㸧
 ே ே ே௨ୗ ே ே ே௨ୗ
∦୍ேࡗᏊኵ፬㸦༢⊂㸧      
୧୍ேࡗᏊኵ፬㸦཮⊂㸧      
୧㠀୍ேࡗᏊኵ፬㸦཮㠀㸧      
ྜィ      







ᣦᶆ ኵ፬㢮ᆺ N ᖹᆒᩘ 㞯෸ᕪ F Sig.
⌮᝿ࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡢᩘ
∦୍ேࡗᏊኵ፬㸦༢⊂㸧 183 1.90 .426 1.087 .338
୧୍ேࡗᏊኵ፬㸦཮⊂㸧 154 1.86 .541
୧㠀୍ேࡗᏊኵ፬㸦཮㠀㸧 216 1.94 .611
ྜィ 553 1.90 .536
ฟ⏘ࡢᮃࡴ
Ꮚ࡝ࡶࡢᩘ
∦୍ேࡗᏊኵ፬㸦༢⊂㸧 182 1.77 .503 2.182 .114
୧୍ேࡗᏊኵ፬㸦཮⊂㸧 155 1.70 .823
୧㠀୍ேࡗᏊኵ፬㸦཮㠀㸧 216 1.86 .806
ྜィ 553 1.79 .728
͆཮⊂஧Ꮭ͇
ᨻ⟇ฟ⏘ᩘ
∦୍ேࡗᏊኵ፬㸦༢⊂㸧 185 1.50 .501 5.699 .004
୧୍ேࡗᏊኵ፬㸦཮⊂㸧 153 1.50 .527
୧㠀୍ேࡗᏊኵ፬㸦཮㠀㸧 210 1.65 .498
ྜィ 548 1.55 .512
͆⋽⊂஧Ꮭ͇
ᨻ⟇ฟ⏘ᩘ
∦୍ேࡗᏊኵ፬㸦༢⊂㸧 176 1.48 .501 3.642 .027
୧୍ேࡗᏊኵ፬㸦཮⊂㸧 144 1.49 .515
୧㠀୍ேࡗᏊኵ፬㸦཮㠀㸧 204 1.61 .536















 ⾲ 5 ࡢࡼ࠺࡟ࠊ2014 ᖺࡢ஧㒔ᕷࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ༢⊂ኵ፬ࠖࡢ஧ே┠ࢆ⏕ࡳࡓ࠸࡜







ኚ㔞 ᖺ㒔ᕷㄪᰝ ᖺ㒔ᕷㄪᰝฟ⏘ᕼᮃேᩘ ฟ⏘ᕼᮃேᩘ ࠕ༢⊂஧Ꮭࠖᨻ⟇ฟ⏘ᩘ
ᶆᮏつᶍ   
ே௨ୗ   
ே   
ே௨ୖ   

































ᛶ⇓ ⏨    ዪ   
ฟ⏕ᖺ௦
ᖺ௨๓   
㹼ᖺ   
ᖺ௨ྡྷ   
ฟ⏕ᆅ
㎰ᮧ   
㙠   ┴ேẸᨻᗓᡤᅾᆅ   
㒔ᕷ   
ᩥ໬⛬ᗘ
ᑓ㛛Ꮫᰯ௨ୗ   
Ꮫ㒊༞௨ୖ   
኱Ꮫ㝔ಟ஢௨ୖ   
ᨻ἞㌟ศ
ඹ⏘ඪဨ   
Ẹ୺ඪဨ   ඹ⏘ඪ㟷ᖺᅋဨ   
ࡑࡢ௚   
⫋ᴗ㌟ศ
㞠୺ࠊ㈐௵⪅   
ṇつ㞠⏝   
㠀ṇつ㞠⏝   
ఫᒃ≧ἣ
බᏯࠊ♫Ꮿ   

㈤㈚   
⮬ᕫᡤ᭷   
⮬㌟ࡢ∗ẕࡢఫᒃ   
㓄അ⪅ࡢ∗ẕࡢఫᒃ   
ฟ⏘≧෫ ᮍฟ⏘    ᪤ฟ⏘   
ᡤᅾ㒔ᕷ ༡ி    ಖᐃ   
ᚑ஦ᴗ✀
༺ᑠ኎ᴗ   

ᐟἩ㣧㣗ᴗ   
ᩍ⫱   
⾨⏕࣭♫఍άື   


































































































                                                   
1 ᮏሗ࿌ࢆࡲ࡜ࡵࡿ㝿ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᣋ✏ࡢ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࡿࠋᯘᏊ༤ࠕ㞧ㄅࠗᅜẸஅᩍ⫱࠘࡟ࡳࡿ㐨
ᚨᩍ⫱ㄽத㸸᳃ᩥᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿࠗ೔⌮᭩࠘⦅⧩㐣⛬ࡢ෌᳨ウ 㸦ࠖࠗ ᪥ᮏࡢᩍ⫱ྐᏛ࠘55 ྕࠊ2012 ᖺ㸧ࠊࠕ᳃
ᩥᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿࠕ೔⌮ࠖ࡜ࠕ㐨ᚨࠖࡢ࠶࠸ࡔ 㸦ࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘80(4)ྕࠊ2013 ᖺ㸧ࠋ࠶ࢃࡏ࡚ཧ↷ࡉࢀࡓ
࠸ࠋ
 ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࠋ
2 2012 ᖺ 4 ᭶ࠊ୰ᅜࡢ⥲⌮ ᐙᐆẶࡣᅜົ㝔ཧ஦࡜ࡢ఍ㄯࡢ㝿ࠊ㏆ᖺ┦ḟ࠸ࡔࠕẘ࣑ࣝࢡࠖ࡞࡝ࡢ㣗ရ
Ᏻ඲஦௳࡟ゐࢀࠊಙ⏝ࡢ႙ኻࠊ㐨ᚨࡢለⴠ࡟ࡼࡾࠊ῝้࡞≧ែ࡟㝗ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆッ࠼ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ
ẶࡢⓎゝࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡾࠗࠊ ேẸ᪥ሗ࠘ࡸࠗ୰ᅜ㟷ᖺሗ࠘࡞࡝ࡢ኱ᡭ࣓ࢹ࢕࢔ࡀࠊࠕዴఱᡯ⬟ദ⏕㐨ᚨ
⾑ᾮ ࠖࠊࠕ⏝ἲ἞ሐ ኇ㜼Ṇ㐨ᚨ⁥ⴠ ࠖࠊࠕ⥲⌮ㅮヰᘬⓎᛮ⪃ ዴఱṆఫ㐨ᚨ⁥ᆜ ࠖ࡞࡝ࡢ㛵㐃ㄽㄝࢆᥖ㍕ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊࢼࢩࣙࢼࣝ࡞౯್య⣔㸦ࠕ᰾ᚰ౯್ほ 㸧ࠖࡢ୙ᅾࢆၥ㢟࡜ࡋࡓ▱㆑ேࡢㄽ⪃ࡶぢࡽࢀࡿࠋ₫⥔










































                                                   
3 ஂᮌᖾ⏨࡯࠿⦅ࠗ᪥ᮏᩍ⫱ㄽதྐ⥳࠘➨୍ᕳ㏆௦⦅㸦ୖ㸧ࠊ66 㡫ࠋ
4 すᮧⱱᶞࠗ᪥ᮏ㐨ᚨㄽ 㸦࠘1887 ᖺ㸧ࠊ᪥ᮏᘯ㐨఍⦅ࠗቑ⿵ᨵゞ すᮧⱱᶞ඲㞟࠘➨ 1 ᕳᡤ཰ࠊ104 㡫ࠋ








































1890 ᖺ 2 ᭶ࡢᆅ᪉㛗ᐁ఍㆟ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ᳃ᩥᨻᮇࡢᩍ⫱㸦≉࡟ᖌ⠊ᩍ⫱㸧ࡣ༢࡞ࡿ୺
▱୺⩏ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚨ⫱ࡢ୙᣺ࢆࡶࡓࡽࡋࡓᙇᮏேࡔ࡜ᢈุࡉࢀࡓࠋ

                                                   
7 ᾏᚋ᐀⮧࣭ྜྷ⏣⇃ḟࠗᩍ⫱ສㄒῴⓎ௨๓࡟᪊ࡅࡿಟ㌟ᩍᤵࡢኚ㑄࠘ࠗ ᩍ⫱ສㄒῴⓎ௨ᚋ࡟࠾ࡅࡿᑠᏛᰯ





8 బ⸨⚽ኵࠕᩍ⫱ྐ◊✲ࡢ᳨ド 㸦ࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫᖺሗ 6 ᩍ⫱ྐീࡢ෌ᵓ⠏࠘ୡ⧊᭩ᡣࠊ1997 ᖺ㸧
9 ⏣୰ᬛᏊࠕ᳃᭷♩ᩥᨻᮇ◊✲ࡢ⌧ᅾ࡜ᑕ⛬ ࠖࠗࠊ ᩍ⫱ྐࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠘➨ 9 ྕࠋ











































୙‶ࢆබ⾲ࡋࡓ㆑⪅ࡢ୍ேࡣຍ⸨ᘯஅ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ1887 ᖺ 11 ᭶࡟ຍ⸨ࡣ኱
                                                   


















































                                                   
12 ຍ⸨ᘯஅࠗᚨ⫱᪉ἲ᱌ 㸦࠘ဴᏛ᭩㝔ࠊ1887 ᖺ㸧ࠊ12 㡫ࠋ
13 すᮧⱱᶞࠗ᪥ᮏ㐨ᚨㄽ࠘ゞṇ஧∧㸦஭ୖ෇ᡂࠊ1888 ᖺ㸧ࠊ60 㡫ࠋ
14 ⚟ἑㅍྜྷࠕㄞ೔⌮ᩍ⛉᭩ 㸦ࠖ៞᠕⩏ሿ⦅ࠗ⚟ἑㅍྜྷ඲㞟࠘➨ 12 ᕳࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1970 ᖺᡤ཰㸧ࠋ










































                                                   























































 ⾲ 1㸸80 ᖺ௦ࡢឡ᝟ほࡢ୺ᑟⓗ࡞ゝㄝ
㞧ㄅྡཬࡧࢼࣥࣂ࣮ ឡ᝟ほࡢ୺ᑟⓗ࡞ゝㄝ






88.11ࠗ ឡ᝟፧ጻᐙᗞ ࠘ ᖾ⚟ࡣឡ᝟ᮏయ࡟࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏳᐃ࡟࠶ࡿ㸸ཝ⢔࡞ឡ᝟
ほ㸸ྜἲࡢ⠊ᅖ࡛ຬᩒ࡟ឡ᝟ࢆồࡵࠊᑒᘓࢆᡴ◚ࡍࡿ
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ᖺ௦ ឤ᝟ࡢ⛬ᗘ ≀㉁ࡢ⛬ᗘ Ᏻᐃࡢ⛬ᗘ බ㛤࡜ḧᮃ⛬
ᗘ




21 ୡ ⣖ ึ
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の結果、彼らは 19 世紀末には萌芽的コミュニティを形成し、1917 年にはチェンマイ市
に雲南系ムスリムをイマームとし、雲南系ムスリムが主体となって管理するモスクが
誕生した。それがバーン・ホー・モスクである。このように雲南―タイを結ぶ域内外










住した人々が第 2 の移住類型である。 















































































クは、タイ語ではスラオ・バーン･ホー、アラビア語では Masjid hidya al-Islm、中国
語では王和清真寺と名づけられている。バーン･ホーとはタイ語で「ホーの村」という
意味である。ホーとタイ人による雲南系ムスリムに対する他称である。アラビア語で












民族区分  行政地区（郡、市） モスク名  中国語名  設立年  
１ 雲南  メーアイ  タートン  慈恵  1974 
２ 雲南  ファン  ファン  信徳  1975 
３ 雲南     〃  フォファイ  吉慶  1985 
４ 雲南     〃  アンカーン  極遠  1987 
５ 雲南     〃  バーン・ヤーン  善美  1970－1980 年頃  
６ 雲南  チェンマイ市  バーン・ホー  王和  1917、1966 年再建  
７ 雲南    〃  サンパコイ  敬真  1970 
８  雲南と印・パ    〃  チャンプァク   1877 
９ 印・パ    〃  チャンクラーン   1870 
10 ？    〃  チェンマイ   ？  
11 ？  ドイサケット  ドイサケット   1972 
12 雲南と印・パ  サムカンペーン  サムカンペーン   ？  
13 印・パ  サーラピー  ノンベーン   1950 






















雲南省 地名（市、州） 地名（市・県級以下）    （人） 
中 昆明市 昆明(市）   3 
  玉渓市 玉渓（市）   10 
    通海（県）   15 
    通海県河西鎮   4 
    〃 大回村 1 
    峨山彝族自治(県）   15 
    峨山彝族自治県小街鎮 文明村 11 
    〃 大白邑村 7 
    新平彝族族自治県   1 
  楚雄市 楚雄（市）   6 
      小計 73 
        
東南 紅河哈尼族族彝自治州 蒙自県   2 
  文山市 文山（市）   1 
  個旧市 個旧（市）   2 
    沙甸鎮   5 
    建水県   2 
  開遠市 開遠（市）   1 
     小計 13 
          
西 臨滄市 鳳慶県   1 
  保山市 保山（市）  4 
    昌寧県  2 
    騰沖県  2 
    施甸県  2 
    龍稜県   1 
     小計 12 
          
西北  大理白族自治州 大理（市）   2 
    巍山彝族回族自治県   2 
      小計 4 
  !" #$%&'()
   *
         
+,- ./ .
   *
         
0	1 	     2
       




































世帯主 150 人の自己申請にもとづいた出身地を示している 。出身地は雲南、広東、チ
ェンマイ、不明と区分できるが、もっとも多いのが雲南である。地区別にみると中
出身者が多く 150 人中 73 人で約 48.67％ を占めている。中以外には、地区別にほぼ
同数なのが東南と西で、それぞれ 13 人と 12 人である。このほか大理がある西









































































































Forbes, Andrew D.W. 1988. History of Panglong, 1875-1900:A “Panthay”(Chinese 
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1 ここでの雲南系ムスリムのタイへの越境プロセスは主として王（2011）にまとめられている内容










5 福島（2012）両角（2002）、塩尻・池田（2006）  
6 タイのハラール食品の認定はタイ国中央イスラーム委員会の管轄のもとで行われている。  





















































































ᩘࡣ 1994 ᖺ࡟ࡣ 20,975 ே࡟࠸ࡓࡾࠊࡑࡢᚋࠊ࠸ࡃ࡝࠿ࡢࣜࢫࢺࣛ࡜ศ๭ࢆ⤒࡚ࠊேဨࢆ
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Պṩᦞᇦ᯿ѝⲴࣣࣘ࣋ᛵߥ䝼ᛵ䳷֓Ā㤕࣯āᡆӵԕᇦᓝ޵ࣣࣘ࣋䘋㹼⭏ӗǄᆷր㖾䙊䗷ሩ
᰾⋫ 11 ᒤ 1878 ᒤࡠᱝ઼ 15 ᒤ 1940 ᒤⲴк䘠ㅜй⿽㿴⁑Ⲵߌᇦࣣࣘ࣋࠶᷀ 䇔ˈѪĀ㤕࣯ā
ᱟԕઘᵏᙗᕕ㺕ᇦᓝࣣࣘ࣋ˈᒦо 2-3 ᆀࣣࣘ࣋ᆈ൘ᶱབྷᴯԓᙗⲴᖒᔿᆈ൘Ǆ˄ ᆷր㖾 1976 
131-133˅ 
ࡠҶ 1950 ᒤˈ⭡Ҿߌൠ᭩䶙,׍䶐ᒤ䳷֓㙅֌Ⲵᇼߌ㓿㩕䗾ᶕҶޘⴋᵏ,1955 ᒤ൘ᒴ޵
ই䜘,᷇ጾ䜘㩭Ⲵһֻѝ,䜘㩭Ⲵॺᮠԕкᤕᴹᒤ䳷ࣣ֓ࣘ࣋˄㓶䉧 1998 281˅ ն䲿⵰ߌъ
ᵪỠⲴሬޕԕ৺ߜᆓ֌ъᵏ㕙⸝ ,ᒤ䳷֓ߌъࣣࣘ࣋Ⲵ᜿ѹᐢ㓿བྷѪ␑ॆ,ᒦ䖜ੁҶԕᰕ䳷֓
઼ߌᘉᵏ䳷֓Ǆ൘ᒴ޵ൠ४,に֌ᵪỠॆа䍟փ㌫⺞・Ҿ 1970 ᒤԓ,㘼ᒤ䳷֓ҏ൘ 1960 ᒤԓ
ਾᵏн༽ᆈ൘Ǆ 
   ൘ߌъࣣࣘѝˈоĀ㤕࣯āൠս⴨ޣⲴһԦѻаᱟሶ⒯⭠䖜Ѫᒢ⭠Ⲵ᰾⋫ߌ⌅Ⲵሬޕо
⺞・Ǆަ㛼ᲟѪਁ⭏Ҿ᰾⋫ॱᒤⲴ䖟㞀㊣䰞仈 ˄䮠ᖒ 1953 96-104˅ ֌ѪሩㆆⲴа⧟ˈൠ
ѫѫሬⲴᒢ⭠ॆ൘᰾⋫Ҽॱᒤᗇࡠ᧘䘋ˈࡠҶ᰾⋫ 30 ᒤˈᒢ⭠൘ᒴ޵ൠ४Პ৺⦷ᐢ㓿䎵䗷
70%ˈ㘼൘価⎧䜑 3
                                                   
2 ֌Ѫьेൠ४⢩ᖱᙗⲴ〫ࣘ⁑ᔿˈӾ⾿ዋ˄⧠Ҽᵜᶮᐲ˅ⲴһֻѝˈᤷࠪҶĀཹޜ〫ࣘⲴ
৽༽ᙗāԕ৺䙊䗷࡙⭘њӪоᇦⲴ⢥㓺ᶕ׳֯ཹޜӪഎᖂᶁ㩭Ⲵㆆ⮕ᱟᆈ൘ⲴǄ  










Ⲵ࠶ॆоՈॆ Āˈᗑ傜㤕࣯āҏ֌⭘ҏ⴨ᓄᨀ儈Ǆ˄ 䱥޵ 1978 4919˅ 䘉⿽ਈॆҏ৽᱐൘Ҷ




ᵜはⲴѫ㾱䍴ᯉѪ䶒䈸ᮠᦞǄӾ 2010 ᒤᔰ࿻ˈ䘋㹼Ҷ┊䴚⨳ᣭṧᒦӾ 2012 ᒤᔰ࿻ሩ⑨ր
⭪Ⲵ㘱ᒤ䇮ᯭ A 䘋㹼ҶᇊᵏⲴ䇯䰞䈳ḕǄ䈳ḕሩ䊑Ѫࠪ⭏ᡆትտ൘ኡᖒ৯ᒴ޵ൠ४े䜘Ⲵ㘱
ᒤӪˈᒦሩཹޜ㓿শ㘵ˈߌᇦ䳷ѫᇦᓝԕ৺ަԆ⴨ޣⲴӪ༛䘋㹼Ҷ䶒䈸䈳ḕǄᡚ→ࡠ 2014
ᒤ 8 ᴸˈ䶒䈸ѝаޡ⎹৺ 191 ਽ཹޜӪˈ൘䈳ḕሩ䊑ѝᴹ 18 Ӫ㓿শ䗷ཹޜ⭏⍫ˈަѝ⭧ᙗ
12 Ӫˈྣᙗ 6 ӪǄ 
ཹޜӪⲴৼӢӾһⲴ㙼ъᴹ˖ᰕ䳷ࣣ֓ࣘ࣋ˈᔪㆁᐕӪˈ✗⛝ᐕˈ⸦䗩䟷䳶Ӫ"ࠊॐӪ˄ᵘ
ॐˈΎΎ㊣ॐӪˈㆽẦॐӪ˅ㅹˈሩҾ ሿ֌ޣ㌫˄˛˅ 㲭❦⋑ᴹᗇࡠݵ࠶Ⲵ䍴ᯉˈնҏ⺞
䇔ҶࠐњһֻǄӾ㓿শཹޜⲴᰦ䰤кᶕⴻˈ൘ᡈᰦ˄1945 ᒤѪ→˅ᔰ࿻ཹޜⲴӪᮠѪ 6 Ӫˈ
൘ᰗᆖࡦл᧕ਇᮉ㛢ˈᒦ൘ 1945-1955 ᒤ䰤ᔰ࿻ཹޜⲴӪᮠѪ 6 Ӫˈᆼᡀѹ࣑ᮉ㛢㿴ᇊⲴѝ
ᆖᮉ㛢ਾˈᔰ࿻ཹޜⲴӪᮠѪ 6 ӪǄབྷཊᮠӪ൘ሿᆖᡆሿᆖ儈ㅹ、∅ъˈѝᆖ∅ъᡆѝ䘰ѻ
ਾׯ傜кᔰ࿻Ҷཹޜ⭏⍫ˈᒦаⴤᤱ㔝ࡠ 10 ኱ਾॺ⇥㠣 20 ኱ਾॺ⇥ǄޣҾཹޜ༴ˈ൘ 18
Ӫѝˈᴹ 11 Ӫᤕᴹ൘є༴ԕкཹޜⲴ㓿傼ˈ൘а༴ཹޜⲴᤱ㔝ᰦ䰤Ѫ 1-3 ᒤˈ਼ᰦˈ൘ሩ


















                                                   
4 Ā᰾⋫ 40 ᒤኡᖒ৯Ⲵ⢋傜㙅䶒〟Ѫ 24862 ⭪↕ˈަѝ⴨ᖃҾ 94%Ⲵ 23379 ⭪↕䳶ѝҾᒴ
޵ᒣ৏ˈ൘ᒴ޵ൠ४Პ৺⦷䗮ࡠ 72%ā˄ 䮠ᖒˈ1953˖202˅ 
























ᴹௌ䍪ᐖছ䰘 1943 ࠕᰕᵜᇦ᯿ࡦᓖоሿ֌ࡦᓖ ࠖࠗࠑ ᴹௌ䍪ᐖছ䰘㪇֌䳶Ϩ࠘ࠗ ྠϩ࠘
ᮍ᮶♫
䮯䉧ᐍழ䇑 1991 ࠗᰕᵜ⽮ՊⲴส⹰㔃ᶴ—ᇦˈ਼᯿ˈᶁ㩭⹄ウ࠘ ⌅ᖻ᮷ॆ⽮ 
䙏≤㶽 2009 ࠗশਢӪਓᆖ⹄ウ—䘁цᰕᵜⲴᯠ䶒䊼࠘ 㰔৏Җᓇ 
㓶䉧ᰲ 1998 ࠗ⧠ԓоᰕᵜߌᶁ⽮Պᆖ࠘ ьेབྷᆖࠪ⡸⽮ 
        2007 ࠕൠѫѻᇦ-ኡᖒ৯価⎧䜑ᶮ⌭ᇦⲴ᰾⋫ᰦᵏࠖࠗ ᶁ㩭⽮Պ⹄ウᵏ࠺࠘  14(1): 
1-12   
ਔᐍᖠ 1984 ࠕത㔅 ᇦ਼࣭᯿Ⲵᴹ䍪ௌཊ䟾⨶䇪Ⲵ䘿㿶ࠖࠗ ࢯࢩ࢜ࣟࢪ࠘ 29 (2) :65-82 
䱥޵ѹӪ  1978 ࠕᖸ⭠ॆо᰾⋫ߌ⌅ⲴᖒᡀࠖѠ৏⹄ウՊ㕆  ࠗѠ৏ᶁ̿Ӫо൏ൠⲴশਢ  ࠘
ߌъ㔬ਸ⹄ウᡰ 465-515 
䮠ᖒࣻ 1953 ࠗኡᖒ৯に֌ਢ࠘ ь⌻㓿⍾ᯠᣕ⽮ 
≨⭠࣓࢔ࣜ 2006 ࠗⴤ㌫ᇦ᯿㌫㔏ѝⲴࣣ〫ࣘࣘ-⎃ቮоьेⲴ∄䖳࠘ 㩭ਸᜐ㖾ᆀ㕆 ࠗᗧ
ᐍᰕᵜⲴ⭏⍫ਢ࣑࠘ࢿࣦ࢙ࣝҖᡯ 
ሿ䟾↖ཛ 1927 ࠕᗧᐍᰦԓⲴߌᶁཹޜӪ ߌᶁ⽮Պਢ䇪䇢 ѕᶮาҖᓇ 243-314 
ᆷր㖾㑱  1976 ࠕ㤕࣯ԜⲴц⭼ࠖѠ৏⹄ウՊ㕆  ࠗழ⋫ᰕᘇ࣭䀓仈࠘  ߌъ㔬ਸ⹄ウᡰ 
129-156 
 



































䲿⵰ҼᡈⲴ㔃ᶏˈ зԕкⲴᰕᵜӪӾᰕᵜⲴᰗ࣯࣋സഎࡠᰕᵜˈ਼ᰦ㓖  зᐖਣ
Ⲵ൘ᰕĀ䶎ᰕᵜӪāҏᔰ࿻Ҷ〫ࣘǄ㺘  ᱟ  ᒤ㠣  ᒤᰕᵜ᭯ᓌᡰ㔏䇑Ⲵ൘ᰕѝഭབྷ
䱶Ӫǃਠ⒮Ӫǃᵍ勌ӪⲴӪᮠǄӾᮠᆇѝਟ⸕ˈоঐ൘ᰕĀ䶎ᰕᵜӪāⲴᵍ勌Ӫ⴨∄ˈӵ
ঐ Ⲵਠ⒮Ӫ⺞ᇎᱟањᖸሿⲴᮠⴞǄ
ṩᦞ*+4Ⲵ䍴ᯉᱮ⽪ ˈ ᒤ  ᴸ㠣  ᒤ  ᴸ࡙⭘*+4Ⲵ䚓䘱㡩ਚӾᰕᵜഎࡠਠ⒮Ⲵ












ㅜ  ধㅜ  ᵏˈ ᒤˈ 亥 ǃ˅ᕐᔪ׵ǉ䘒䘒ᖂґ䐟üüᡈਾ⑟◣ൠ४ਠ㜎䘄㉽࿻ᵛǊ˄ǉ⑟◣о
䘁ԓѝഭᆖᵟ⹄䇘ՊǊˈ  ᒤˈ 亥 ǃ˅䇨␁ⵏǉㅜҼ⅑བྷᡖᖼᰕᵜǠȞȃᕅǢᨊǧȀǹǙạ̊́
ਠ⒮ࠪ䓛㘵ȧѝᗳẠ̏ǊǉᩲབྷӪ᮷、ᆖǊㅜ  ਧˈ ᒤˈ 亥Ǆ
ᵜ᮷ᱟ൘ᤉはǉᰕᵜᑍഭፙ໺ⴤᖼȃӪⲴ〫अ̣൘ᰕབྷ䲨㉽㘵ǽਠ⒮㉽㘵ȃ〫अȃ䄨⴨ȧѝᗳȀ˄










㺘  ̚ ᒤ൘ᰕਠ⒮Ӫǃѝഭབྷ䱶Ӫǃᵍ勌ӪӪᮠ
ᒤᴸ ਠ⒮Ӫ ѝഭབྷ䱶Ӫ ᵍ勌Ӫ
 ᒤ  ᴸ   
 ᒤ  ᴸ   
 ᒤ  ᴸ   
 ᒤ  ᴸ   
 ᒤ  ᴸ   
 ᒤ  ᴸ   
 ᒤ  ᴸ   
 ᒤ  ᴸ ̣ ̣ 
ࠪ༴ ǉ˖⥲⌮ᗓ⤫ィᒁ⦅ ᪥ᮏ⤫ィᖺ㚷 ᫛࿴஧༑୐ᖺǊǃǉ⥲⌮ᗓ⤫ィᒁ⦅ ᪥ᮏ⤫ィᖺ㚷 ᫛࿴
஧༑ඵᖺǊǃǉ⥲⌮ᗓ⤫ィᒁ⦅ ᪥ᮏ⤫ィᖺ㚷㸦᦬せ∧㸧᫛࿴ᘘ஬ᖺǊᶮࠊ ᵜ䛖ᖖ䀓䈤ǃ㘫䈁ǉGHQ
᪥ᮏ༨㡿ྐ 16 እᅜேࡢྲྀᢅ࠸Ǌ(᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ࣮ࠊ1996 ᖺ)ࠊǉᘬᥭࡆ࡜᥼ㆤ୕༑ᖺࡢṌ















ਠ⒮ԕ৺ަԆൠ४ᶕࡠҶᰕᵜǄሩҾ䘉䜘࠶Ӫˈㅄ㘵ሶԆԜ࠶Ѫԕл  ㊫Ǆ˄ ˅оᰕᵜӪ㔃







                                                   








ǉ࠭佘ᕅᨊᨤ䆧ተਢǊ˄ǉ⎧ཆᕅᨊ䯒ײਢᯉ䳶ᡀ˄ഭ޵ㇷ˅ㅜ  ᐫǊțȓȀᴨᡯǃ ᒤ˅ 亥Ǆ
ǉրц؍ᕅᨊᨤ䆧ተተਢ˄кᐫ˅࣭ ተਢ˄лᐫ Ǌ˅țȓȀᴨᡯǃ ᒤǃ 亥Ǆ
ѝॾ≁ഭ傫ᰕԓ㺘ഒ䱚⾎᭟䜘ẓṸǉט≁Ჲᰦᖂഭ৺⣟⌅䚓䘱എഭধǊь⌻᮷ᓃǃ0)$Ǆ













䛓Ѹ൘ᖃᰦᘾṧ᡽㜭ਸ⌅䘋ޕᰕᵜǄ俆ݸޣҾਠ⒮ӪⲴഭ㉽ˈ ᒤ  ᴸѝॾ≁ഭ㹼᭯䲒ਁ




䰞仈 *ˈ+4൘  ᒤ  ᴸ  ᰕⲴǉᰕᵜᣅ䱽ਾ㚄ਸഭᴰ儈ਨԔᇈঐ亶઼㇑⨶ᰕᵜⲴࡍᵏสᵜ
ᤷԔǊѝ俆⅑ᨀ৺ˈሶਠ⒮ӪᇊѹѪᰒ䶎Ā㚄ਸഭӪāˈ ҏ䶎ĀᰕᵜӪāˈ ᱟĀ䀓᭮ഭ≁āˈ ᗵ
㾱Ⲵᰦىਟԕ䇔ᇊѪĀ᭼ഭӪā Ǆ䘉䟼ᡰ䉃ⲴĀ᭼ഭӪāᤷⲴᱟᡈҹѝ〟ᶱॿࣙᰕᵜ᭯ᓌ
Ⲵਠ⒮ӪǄѻਾṩᦞ  ᒤ  ᴸ  ᰕ*+4ਁᐳⲴǉޣҾѝഭӪⲫᖅⲴᙫਨԔ䜘༷ᘈᖅǊ 

ǃ




























̚ ѝॾ≁ഭഭ㉽ ѝॾ≁ഭഭ㉽ ѝॾ≁ഭഭ㉽
ࠪ༴˖ㅄ㘵ṩᦞǉޣҾѝഭӪⲫᖅⲴᙫਨԔ䜘༷ᘈᖅǊԕ৺ǉཆഭӪⲫᖅԔǊࡦᡀǄ




                                                   




䛡≨≹ǉ⿱ȃ䠁ݢǦ㠚ՍǊ3+3 ᮷ᓛˈ ᒤˈ 亥Ǆ
↔༴ⲴĀ൘ཆਠ⒮ӪāᤷⲴᱟ䲔ѝഭབྷ䱶৺ਠ⒮ዋԕཆൠ४Ⲵਠ⒮ӪǄ
ǉਠ⒮ӪȀ䯒ǮȠ⌅⁙୿乼Ǌ˄ǉ␹ཆ䋷ᯉ ㅜгਧǊᴰ儈㻱ࡔᡰһउተ␹ཆ䃢ǃ ᒤ˅̚ 亥Ǆ䘉
а䍴ᯉѝޜᐳⲴᰕᵏ߉Ѫ  ᒤ  ᴸˈᇎ䱵ᓄѪ  ᒤ  ᴸ  ᰕǄ
⊔⟉ࣷǉᚒ༽ഭ㉽Ⲵҹ䇞Ǌѝཞ⹄ウ䲒Ӫ᮷⽮Պ、ᆖ⹄ウѝᗳǉӪ᮷৺⽮Պ、ᆖ䳶࠺Ǌㅜ  ধㅜ  ᵏˈ
 ᒤˈ 亥Ǆ
Ā%DVLF,QLWLDO3RVW6XUUHQGHU'LUHFWLYHWR6XSUHPH&RPPDQGHUIRUWKH$OOLHG3RZHUVIRUWKH
2FFXSDWLRQDQG&RQWURORI-DSDQā1RYǉᰕᵜঐ么䟽㾱᮷ᴨ ㅜ  ᐫ สᵜㇷǊᰕᵜണᴨɃ
ɻɇόǃ ᒤǃ̚ 亥






ੇ˛ㆄṸᱟ੖ᇊⲴ ᰕˈᵜ᭯ᓌⴤࡠ  ᒤⲴᰗ䠁ኡ઼ᒣᶑ㓖ѻਾ᡽᧕ਇҶਠ⒮ӪⲴᖂॆ⭣䈧
















ᒤ൘ᵍ勌ॺዋे䜘䗾ᶕҼᡈⲴ㔃ᶏˈѻਾ㻛㣿㚄؈㱿ࡠ㾯՟࡙ӊˈ ᒤ  ᴸഎࡠᰕᵜˈѻਾ
ԕ⢩࡛≨տ㘵 Ⲵ䓛ԭаⴤᖵࡠ⧠൘Ǆ䲔੤↓⭧ݸ⭏ԕཆˈӾ㾯՟࡙ӊഎᶕⴞࡽ䘈ᒨᆈⲴਠ



















                                                   






















㸦1945㹼50 ᖺ㸧̿ 㸦ࠖࠗ ♫఍ࢩࢫࢸ࣒◊✲࠘➨ 17 ྕ 163㹼178 㡫ࠊ2014 ᖺ 
኱᳃࿴ேࠕᅜ⡠஦ົࡢ㊅ໃ࡜௒ᚋࡢືྥ㸦㐣ཤࡢ⤫ィࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸧ࠖࠗẸ஦᭶ሗ࠘➨ 24
ᕳ➨ 10 ྕࠊ1969 ᖺ 




㑪Ọ₎ࠗ⚾ࡢ㔠ඈࡅ⮬ఏ࠘PHP ᩥᗜࠊ1986 ᖺ 
チῄ┿ࠕ➨஧ḟ኱ᡓᚋ᪥ᮏ࠿ࡽࡢᘬࡁᥭࡆ࡟ࡘ࠸࡚̿ྎ‴ฟ㌟⪅ࢆ୰ᚰ࡟̿ 㸦ࠖࠗ ᦤ኱ேᩥ
⛉Ꮫ࠘➨ 3 ྕࠊ1996 ᖺ 
ᙇᘓಃࠕ⏣ᅬᑗⷚ⬌୙ᖐ㸽̿ᡓᚋᗈᕞᆅ༊ྎ⬊ฎቃཬ㏉⡠ၥ㢟அ◊✲ 㸦ࠖࠗ ྎ‴ྐ◊✲࠘➨










ᯇᮏ㑥ᙪゎㄝ࣭ヂࠗGHQ ᪥ᮏ༨㡿ྐ 16 እᅜேࡢྲྀᢅ࠸࠘᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ࣮ࠊ1996 ᖺ 
㸦2㸧᭯ᓌ䍴ᯉ 
ࠗ᪥ᮏ༨㡿㔜せᩥ᭩ ➨ 1 ᕳ ᇶᮏ⠍࠘᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ࣮ࠊ1989 ᖺ 
ࠗ᪥ᮏ༨㡿㔜せᩥ᭩ ➨ 2 ᕳ ᨻ἞࣭㌷஦࣭ᩥ໬⠍࠘᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ࣮ࠊ1989 ᖺ 
ࠗภ㤋ᘬᥭ᥼ㆤᒁྐ࠘ࠗ ᾏእᘬᥭ㛵ಀྐᩱ㞟ᡂ㸦ᅜෆ⠍㸧➨ 1 ᕳ࠘ࡺࡲ࡟᭩ᡣࠊ2001 ᖺ 
ࠗࠕᒁྐ㸦ୖᕳ㸧ࠖ ࣭ࠕᒁྐ㸦ୗᕳ㸧ࠖ㸦బୡಖᘬᥭ᥼ㆤᒁ㸧࠘ ࡺࡲ࡟᭩ᡣࠊ2001 ᖺ 
୰⳹Ẹᅜ㥔᪥௦⾲ᅋ㜰⚄ᨭ㒊ᱟ᱌ࠗൂẸᬻ᫬ᖐᅜཬ≢ἲ㐵㏦ᅇᅜᕳ࠘ᮾὒᩥᗜᡤⶶࠊ0)$
ࠗᅾእྎൂᅜ⡠ၥ㢟࠘ᅜྐ㤋እ஺㒊ᱟ᱌ 020000001134Aࠋ 
ࠕྎ‴ே࡟㛵ࡍࡿἲᶒၥ㢟ࠖࠗ ΅እ㈨ᩱ ➨୐ྕ࠘᭱㧗⿢ุᡤ஦ົᒁ΅እㄢࠊ1950 ᖺ 
㸦3㸧ᯠ䰫ᣕ࠺ 
ࠗ඲ᢚ༠ᗈሗ࠘➨ 356࣭357 ྜేྕࠊ2010 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥ 
























˄WPP2012˅ˈ ྲമ 1 ᡰ⽪˖2010 ᒤц⭼ѫ
㾱ਁ䗮ഭᇦᰕᵜǃ丙ഭǃ㾯⨝⢉ǃ᜿བྷ࡙ǃ
ᗧഭⲴ㘱喴ॆ≤ᒣᐢ㓿䎵䗷 20%ˈ䘌䘌䎵䗷















㘼Ӿкц㓚 70 ᒤԓ䎧 ᰕˈᵜᐢ㓿䘋ޕ㘱喴ॆ⽮Պ Ӫˈਓ㘱喴ॆᱟаⴤഠᢠᰕᵜ⽮ՊⲴཤ
ਧ⽮Պ䰞仈Ǆᦞᰕᵜ৊⭏ࣣࣘⴱᴰᯠޜᐳ亴ՠᮠᆇˈ2013 ᒤޘᒤˈᰕᵜӪਓ߿ቁ 24.4 зӪˈ
ࡧᯠᴰ儈㓚ᖅǄ⭡Ҿ⭏㛢⦷л䱽ǃഭཆ〫≁⋑ᴹ໎࣐ㅹ৏ഐˈᰕᵜⲴ䘲喴ࣣࣘ㘵йॱᒤᶕᤱ
㔝߿ቁˈⴞࡽᐢ㓿䗮ࡠᴰվ≤ᒣˈ㘼ф䘉⿽߿ቁ䎻࣯䘈൘нᯝ࣐ᘛǄṩᦞᰕᵜ᮷䜘、ᆖⴱ





































˄sekkusu shinai shokogun⯷⣦ Ǆ˅ṩᦞ䈳ḕˈ൘ 20 ኱ࡍཤⲴᰕᵜྣᙗѝˈ⇿ഋսቡᴹаս䘹


















































ᰕᵜˈ⌅ഭӪਓӾᡀᒤර䖜ਈѪ㘱ᒤර⭘Ҷ  ᒤˈ⪎༛⭘Ҷ  ᒤˈ㤡ഭ⭘Ҷ  ᒤˈ㖾ഭ
⭘Ҷ  ᒤˈᰕᵜ⭘Ҷ  ᒤˈ㘼ѝഭਚ⭘Ҷ  ᒤ˄ ᒤ˅ቡ䘋ޕҶ㘱ᒤර⽮Պˈ㘼
фӪਓ㘱喴ॆ䙏ᓖ䘈൘࣐ᘛǄሩҾѝഭᘛ䙏෾ᐲॆ⎚▞ѝⲴ䶂ᒤ㗔փᶕ䈤Ā䟽༽ᰕᵜⲴ䗷৫


















㓷о㇑⨶Ⲵ⨶䇪ᶕ䀓䟺ањഭᇦԱъ㗔Ⲵ⋑㩭 ㅄˈ㘵ޣ⌘ᰕᵜ䘁 30 ᒤⲴᛵߥ 㜭ˈཏ␵ᾊⲴⴻ




























































1 Kahn(1979)ˈ։˄1986)ǄKahn 䇔Ѫьӊ኎Ҿ“ਾᵏ݂ᮉ᮷ॆ˄post-Confucian culture˅”ˈ
䘉а݂ᮉ᮷ॆ䟽㿶䱦ቲ㿲ᘥ઼䳶ഒ᜿䇶ˈሩ䍴ᵜѫѹਁኅᴹ〟ᶱ֌⭘Ǆ

















































































7 ਁ㺘Ⲵ仈ⴞᱟ“ᯠᮉሩ䘁ԓ⽮Պਁ⭏Ⲵ᜿ѹ˄Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der 
Modernen Welt˅”Ǆ 㘼ਾ᭦ޕҾǉਢᆖᵲᘇǊ˄ Histolische Zeitschrift. Dritte Folge. I. Band. Der ganen Reihe 











䠁㘰สˈ2001ˈ“ѝഭ݂ᆖ᮷᰾Ⲵ⧠ԓ䖜ੁо᮷ॆ䟽ᶴ” ઘ䍘ᒣ㕆ǉ഻ਢ⎞⎧䮻ᯠ䥢 : ։ 
㤡ᱲᮉᦸ῞䘰䄆᮷䳶Ǌਠे˖㚄㓿









E.ɐɴɳɉ˄ะᆍᖖȐǠ䁣 ǃ˅1984ǃǋɟɵɎɁɇɻɎȫɂɨǽ䘁ԓц⭼  IǌǍɐɴɳɉ㪇
֌䳶˔ǎɰɳɈɻ⽮
⁚⭠⨶ঊǃ2007ǃǋȮȯόɘόȃѝഭ䄆ȍȃ։㤡ᱲȃᢩࡔȀǹǙǻȃὌ䀾ǌǍ䴫≇䙊ؑབྷᆖ
  ㌰㾱ǎㅜ 20 ᐫ 1࣭2 ਸ֥ਧǃ95-100 丱
㖵ཚ丶ǃ2013ǃǋɦɋȷɁ࣭ɼȯόɘόȃᇈ܊ࡦ䄆ȃ޽㘳ѝഭȃᇦ⭓ᇈ܊ࡦȧ᡻Ǡǡ
  ȟȀǌǍ⽮Պᆖਢ⹄ウǎㅜ 36 ਧ
Alatas, S. H., 1973, Religion and Modernization in South-east Asia, Hans-Dieter Evers (ed.), 
Modernization in South-east Asia, London: Oxford University Press.
Andreski, S., 1968, Method and Substantive Theory in Max Weber, in Eisenstadt (ed.), The
Protestant Ethics and Modernization, N. Y.: Basic Books.
Berger, Peter. L., 1988, An East Asian Development Model? in Berger & Hsiao eds., In Search
of an East Asian Development Model, Brunswick: Transaction Books.
Kahn, Herman, 1979, World Economic Development: 1979 and Beyond, London: Croom Helm.
Lin, Duan, 1997, Konfuzianische Ethik und Legitimation der Herrschaft im alten China: eine  














ᵜ⹄ウ࡙⭘  ᒤ a ᴸ൘⊏㣿ইӜǃ⋣े؍ᇊєൠ䪸ሩĀᮉ㛢ъǃছ⭏઼⽮Պᐕ֌ǃޜޡ








൘ 2013 ᒤ 11 ᴸފⲴॱޛቺйѝޘՊਾˈਁ⭏Ҷ䟽བྷ䈳ᮤǄ2014 ᒤᔰ࿻ˈѝഭⲴཊњⴱԭᔰ
࿻੟ࣘᇎᯭĀаᯩᱟ⤜⭏ᆀྣⲴཛྷਟ⭏㛢єњᆙᆀāⲴĀঅ⤜Ҽᆙā᭯ㆆǄԕᖰⲴ⹄ウ㺘










Պᆖ㌫Ҿ 2007 ᒤᓅ㠣 2008 ᒤࡍ൘к⎧઼ޠᐎ䘋㹼ⲴĀѝഭ෾ґት≁ᇦᓝ㿲ᘥ઼⭏⍫⣦ߥā
ᣭṧ䈳ḕǄ[ 2]䘈ᴹа亩⹄ウᱟ仾ㅁཙҾ 2008 ᒤ൘ेӜǃк⎧ǃইӜǃ↖≹ǃᡀ䜭ӄབྷѝᗳ෾







ᵜ⹄ウᡰ䟷⭘Ⲵᮠᦞᱟㅄ㘵Ҿ 2014 ᒤ 3~5 ᴸ൘⊏㣿ইӜǃ⋣े؍ᇊєൠ䪸ሩĀᮉ㛢ъǃ
ছ⭏઼⽮Պᐕ֌ǃޜޡ㇑⨶઼⽮Պ㓴㓷ǃտᇯ佀侞ъǃᢩਁ䴦୞ъāㅹ 5 བྷ㊫㹼ъ 18-35 ኱














ᢩਁ䴦୞ъ઼䜘࠶տᇯ佀侞ъⲴঅս˄ྲᰐᱏ㓗Ⲵ佀঵˅ˈ 䟷ਆ㌫㔏ᣭṧⲴᯩ⌅ⴤ᧕䘹ਆǄ  
䍴ᯉ᭦䳶ቭਟ㜭䟷ਆⲴᱟĀ⧠൪ਁ᭮䰞ধˈᖃ൪ປㆄˈᖃ൪എ᭦āⲴᯩᔿ䘋㹼˗䜘࠶н
㜭䳶ѝປㆄⲴঅսˈࡉ䟷ਆĀ⧠൪ਁ᭮䰞ধˈ㓖ᇊᰦ䰤എ᭦āⲴᯩᔿ䘋㹼Ǆ䈳ḕ䟷⭘Ⲵᱟ㠚
ປᔿ䰞ধˈ䰞ধປㆄⲴᰦ䰤㓖Ѫ 15~20 ࠶䫏Ǆ䈳ḕѝˈ⇿њ㹼ъਁ᭮䰞ধ 120 ԭˈєњ෾ᐲ
ޡ䇑ਁ᭮ 1200 ԭˈᇎ䱵എ᭦ᴹ᭸䰞ধ 1028 ԭˈᴹ᭸എㆄ⦷Ѫ 85.7%ǄสҾᵜ᮷Ⲵ⹄ウⴞⲴˈ
ᡁԜ䘹ਆҶަѝⲴ 558 ਽ᐢႊ䶂ᒤཛྷˈᶴᡀҶᵜ⹄ウᡰ֯⭘ⲴṧᵜᮠᦞǄ˄ 㿱㺘 1˅
㺘 1 ෾ᐲᐢႊ䶂ᒤ䈳ḕṧᵜสᵜᛵߥ ˄n=558˅
ਈ䟿 ㊫࡛ Ӫᮠ˄Ӫ˅ ∄ֻ˄%˅ ਈ䟿 ㊫࡛ Ӫᮠ˄Ӫ˅ ∄ֻ˄%˅
෾ᐲ ইӜ 291 52.2
㹼ъ
ᢩਁ䴦୞ъ 102 18.3
؍ᇊ 267 47.8 տᇯ佀侞ъ 55 9.9
ᙗ࡛ ⭧ 149 26.7 ᮉ㛢ъ 193 34.6ྣ 409 73.3 ছ⭏઼⽮Պᐕ֌ 71 12.7
ࠪ⭏
ᒤԓ
1980 ᒤ৺ԕࡽ 153 27.4 ޜޡ㇑⨶઼⽮Պ㓴㓷 137 24.6







ᵜ、 268 48.1 অ⤜ཛྷ 186 33.3














ཛྷ㊫ර ⨶ᜣᆀྣᮠ˄N=553˅ ᜿ᝯ⭏㛢ᆀྣᮠ˄N=553˅1 њ৺ԕл 2 њ 3 њ৺ԕк 1 њ৺ԕл 2 њ 3 њ৺ԕк
অ⤜ཛྷ 14.2 82.5 3.3 24.2 73.1 2.7
ৼ⤜ཛྷ 20.1 74.7 5.2 34.2 62.6 3.2
ৼ䶎ཛྷ 13.9 81.5 4.6 24.1 70.4 5.6
ਸ䇑 15.7 79.9 4.3 26.9 69.1 4.0














Āৼ⤜Ҽᆙā᭯ ㆆ⭏㛢ᆀྣᮠ˄ N=548˅ Āঅ⤜Ҽᆙā᭯ ㆆ⭏㛢ᆀྣᮠ˄ N=524˅
⭏ 2 њ ⭏ 1 њ 1 њҏн⭏ ⭏ 2 њ ⭏ 1 њ 1 њҏн⭏
অ⤜ཛྷ 49.7 50.3 0.0 48.3 51.7 0.0
ৼ⤜ཛྷ 51.0 47.7 1.3 50.0 49.3 0.7
ৼ䶎ཛྷ 65.7 33.3 1.0 63.7 33.8 2.5
ਸ䇑 56.2 43.1 0.7 54.8 44.1 1.1
⌘Ā˖ৼ⤜Ҽᆙā᭯ ㆆ⭏㛢ᆀྣᮠ ˖2=15.309 df=4 P<0.01Ā˗অ⤜Ҽᆙā᭯ ㆆ⭏㛢ᆀྣᮠ ˖2=18.322 df=4 P<0.01 
↔⅑䈳ḕ㔃᷌ᱮ⽪˄㿱㺘 3˅ˈ ൘Āঅ⤜Ҽᆙā᭯ ㆆ㛼Ჟл ᜣˈ㾱⭏Ҽ㛾∄ֻᴰ儈ⲴᱟĀৼ











ᤷḷ ཛྷ㊫࡛ N ᒣ൷ᮠ ḷ߶ᐞ F Sig.
⨶ᜣᆀྣᮠ
অ⤜ཛྷ 183 1.90 .426 1.087 .338
ৼ⤜ཛྷ 154 1.86 .541
ৼ䶎ཛྷ 216 1.94 .611
ਸ䇑 553 1.90 .536
᜿ᝯ⭏㛢ᆀྣᮠ
অ⤜ཛྷ 182 1.77 .503 2.182 .114
ৼ⤜ཛྷ 155 1.70 .823
ৼ䶎ཛྷ 216 1.86 .806
ਸ䇑 553 1.79 .728
Āৼ⤜Ҽᆙā᭯ㆆ⭏
㛢ᆀྣᮠ
অ⤜ཛྷ 185 1.50 .501 5.699 .004
ৼ⤜ཛྷ 153 1.50 .527
ৼ䶎ཛྷ 210 1.65 .498
ਸ䇑 548 1.55 .512
Āঅ⤜Ҽᆙā᭯ㆆ⭏
㛢ᆀྣᮠ
অ⤜ཛྷ 176 1.48 .501 3.642 .027
ৼ⤜ཛྷ 144 1.49 .515
ৼ䶎ཛྷ 204 1.61 .536
ਸ䇑 524 1.54 .522












ਈ䟿 2008 ᒤӄ෾ᐲ䈳ḕ 2014 ᒤє෾ᐲ䈳ḕ᜿ᝯ⭏㛢ᆀྣᮠ ᜿ᝯ⭏㛢ᆀྣᮠ Āঅ⤜Ҽᆙā᭯ㆆ⭏㛢ᆀྣᮠ
ṧᵜ㿴⁑ 579 182 182
1 њ৺ԕл 63.0 24.2 51.7
2 њ 36.1 73.1 48.3
3 њ৺ԕк 0.9 2.7 --
ᒣ൷٬˄њ˅ 1.36 1.77 1.48
ሩ∄ᱮ⽪˄㿱㺘 5˅ˈ 2014 ᒤє෾ᐲ䈳ḕѝ Āˈঅ⤜ཛྷā㺘⽪ᐼᵋ⭏ 2 њᆙᆀⲴ∄ֻѪ
73.1% 㾱ˈབྷབྷ儈Ҿ 2008 ᒤޘഭӄབྷ෾ᐲ䈳ḕⲴ 36.1% བྷˈ㓖儈ࠪ 37 њⲮ࠶⛩Ǆ㘼ᖃ䰞ࡠĀঅ
⤜Ҽᆙā᭯ㆆࠪਠਾˈᱟ੖ⵏⲴᢃ㇇㾱⭏ᰦˈє෾ᐲ䈳ḕѝĀঅ⤜ཛྷāⲴҼ㛾⭏㛢᜿ᝯˈ
৸䱽վҶаӋˈਟ㿱ᴹ᜿ᝯⲴӪᖸཊˈնⵏ↓ᢃ㇇⭏ⲴӪࡉ৸߿ቁҶǄ  
⭡Ҿ 2008 ᒤӄ෾ᐲ䈳ḕѝᒦᵚ㔉ࠪ⴨ޣⲴާփᮠᦞ ഐˈ↔ᰐ⌅䘋㹼ᴤ䘋а↕ൠሩ∄Ǆ❦
㘼ˈн㇑ᘾṧˈє⅑䈳ḕⲴ㔃᷌Ⲵ⺞ᆈ൘⵰ᐘབྷᐞᔲˈ䘉ᱟ੖ⵏⲴ㺘᰾Āঅ⤜ཛྷāⲴ⭏㛢
᜿ᝯਁ⭏Ҷ僔ਈ˛䘈ᴹᖵҾ䘋а↕ൠ⹄ウо࠶᷀Ǆ  
˄й Ā˅অ⤜ཛྷāҼ㛾⭏㛢᜿ᝯⲴ⴨ޣഐ㍐࠶᷀  
ウㄏᱟଚӋഐ㍐оĀঅ⤜ཛྷāᱟ੖⭏㛢Ҽ㛾⴨ޣ˛䘉ᱟᡁԜ䴰㾱䘋а↕䇘䇪Ⲵ䰞仈Ǆ  
㺘 6 Āঅ⤜ཛྷāњӪ㛼Ჟਈ䟿оަҼ㛾⭏㛢᜿ᝯⲴӔӂ࠶᷀˄%˅
⴨ޣਈ䟿 ㊫࡛ Ҽ㛾⭏㛢᜿ᝯ 㔏䇑Ự傼Ⲵ
ᱮ㪇ᓖᢃ㇇⭏ 2 њ ਚ⭏ 1 њ нᢃ㇇⭏
ᙗ࡛ ⭧ 58.9 41.1 0.0 0.187ྣ 53.2 45.2 1.6
ࠪ⭏ᒤԓ
1980 ᒤ৺ԕࡽ 56.5 42.4 1.4
0.5821981~1985 ᒤ 50.9 47.8 1.3
1986 ᒤ৺ԕਾ 58.8 40.5 0.7
ࠪ⭏ൠ
ߌᶁ 57.5 40.6 1.8
0.386䭷 62.5 37.5 0.0৯෾ 57.6 42.4 0.0
෾ᐲ 49.5 49.5 1.0
᮷ॆ〻ᓖ
བྷу৺ԕл 61.7 37.3 1.0
0.082ᵜ、 49.0 49.4 1.6
⹄ウ⭏৺ԕк 56.7 43.3 0.0
᭯⋫䶒䊼
ѝޡފઈ 48.7 51.3 0.0
0.016≁ѫފ⍮ 54.5 45.5 0.0ޡ䶂ഒઈ 67.5 32.5 0.0
㗔Շ 55.8 41.7 2.5
অս䓛ԭ
䳷ѫ /䍏䍓Ӫ 56.1 42.1 1.8
0.744↓ᔿ䳷ઈ 53.1 45.8 1.1
Ѥᰦ䳷ઈ 17.5 13.4 0.0
տᡯᛵߥ
অսᇯ㠽 40.0 60.0 0.0
0.243
㠚ᐡ』ᡯ 62.7 35.8 1.5
㠚ᐡҠᡯ 51.6 47.2 1.2
㠚ᐡ⡦⇽Ⲵᡯᆀ 57.7 41.2 1.0
⡡Ӫ⡦⇽Ⲵᡯᆀ 53.0 47.0 0.0
⭏㛢⣦ߥ ᵚ⭏㛢ᆙᆀ 54.0 45.2 0.8 0.902ᐢ⭏㛢ᆙᆀ 54.8 44.0 1.3
ᡰ൘෾ᐲ ইӜ 49.4 50.6 0.0 0.001؍ᇊ 60.5 37.2 2.4
ᡰ኎㹼ъ
ᢩਁ䴦୞ъ 59.0 39.0 2.0
0.009
տᇯ佀侞ъ 73.5 26.5 0.0
ᮉ㛢ъ 49.7 49.7 0.6
ছ⭏઼⽮Պᐕ֌ 55.2 40.3 4.5






























































[3] 仾ㅁཙ⭏㛢Ҽ㛾 Ā˖ৼ⤜ཛྷāⲴ᜿ᝯ৺⴨ޣഐ㍐࠶᷀[J]⽮Պ、ᆖ 2ˈ010ˈ˄ 5˅˖ 59~66 
[4] 䍮ᘇ、20 ц㓚 50 ᒤԓਾᡁഭት≁⭏㛢᜿ᝯⲴਈॆ[J]Ӫਓо㓿⍾ˈ2009ˈ˄ 4˅˖ 24~28 







᷇ ᆀঊ (LIN Zibo) 
 
ሬ䀰  
    ㅄ㘵Ⲵ⹄ウᯩੁᱟ䘁ԓᰕᵜ䚃ᗧᮉ㛢ᯩ䶒Ⲵ᭯ㆆоᙍ▞Ǆ࣋മሶ⧠ԓ⽮ՊѝޣҾĀᐲ≁
Ֆ⨶āǃĀഭ≁䚃ᗧāԕ৺ԧ٬㿲ᶴᔪㅹᯩ䶒Ⲵᙍᜣ䈮仈֌Ѫ䘁ԓഭ≁ഭᇦᖒᡀⲴᲞ䙽䰞仈ˈ
䘿䗷㘳ሏᰕᵜ䘁ԓᮉ㛢ѝⲴഭ≁㋮⾎ᔪ䇮䘉аশਢ⹄ウⲴ䀂ᓖᶕ䘋㹼⨶䀓઼ᢺᨑǄ  
    ⴞࡽㅄ㘵Ⲵ⹄ウ䈮仈ᱟ䙊䗷᧒䇘ᰕᵜ俆ԫ᮷䜘བྷ㠓἞ᴹ⽬˄1847-1889˅ᡰѫሬⲴᗧ㛢
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2. ⹄ウⲴ㿶䀂üüᙍ㘳᰾⋫ᰕᵜ㸭Ӿ᰾⋫ᰕᵜᙍ㘳 
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1 ᵜᣕ੺൘ᮤ⨶ᰦ৲㘳ҶྲлєㇷᤉはǄ᷇ᆀঊǋ䴁䂼Ǎഭ≁ѻᮉ㛢ǎȀȔȠ䚃ᗣᮉ㛢䄆ҹ˖἞
᮷᭯ᵏȀǟǦȠǍٛ⨶ᴨǎ㐘㒲䙾〻ȃ޽Ὄ䀾ǌ˄Ǎᰕᵜȃᮉ㛢ਢᆖǎ ਧǃ ᒤ ǃ˅ǋ἞᮷᭯
ᵏȀǟǦȠǋٛ⨶ǌǽǋ䚃ᗣǌȃǗǙǵǌ˄Ǎᮉ㛢ᆖ⹄ウǎਧǃ ᒤ Ǆ˅ਟаᒦ৲㘳Ǆ
 Ӝ䜭བྷᆖ⹄ウ⭏ࠋ 
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䪸ሩⴤ᧕৲оᮉ㛢ᮅ䈝ࡦᇊⲴݳ⭠≨ᆊоӅк⇵ㅹњ࡛Ӫ⢙Ⲵᗧ㛢ᙍᜣᖒᡀ৺ަоᮉ㛢ᮅ䈝
                                                   
3 ஂᮌᖾ⏨➼㕆ǉᰕᵜᮉ㛢䇪ҹਢᖅǊ˄ ㅜа⌅㿴ࠪ⡸ˈ ᒤ˅ㅜаধ䘁ԓㇷ˄к˅ˈ  亥Ǆ 
4 㾯ᶁ㤲ṁǉᰕᵜ䚃ᗧ䇪Ǌ˄ 1887 ᒤ˅ˈ ᰕᵜᕈ䚃Պ㕆ǉቑ⿵ᨵゞすᮧⱱᶞ඲㞟Ǌаধˈ104 亥Ǆ 




















ǄԆ䇔Ѫ἞᮷᭯ѝवਜ਼Ҷ䙊ੁ䘁ԓᮉ㛢ⲴཊṧⲴਟ㜭ˈ㘼἞ᴹ⽬Ⲵ䙷ࡪ˄1889 ᒤ 2 ᴸ˅䊑
ᖱҶĀᮉ㛢Ⲵ᰾⋫㔤ᯠāⲴᠿࢗॆⲴ㩭ᒅǄһᇎкˈ䙊ᑨ㻛䇔Ѫᱟ׳ᡀᮉ㛢ᮅ䈝ࡦᇊཱྀᵪⲴ




















    ṩᦞᮉ㛢ਢᆖ㘵に⭠↓⅑Ⲵ᧿䘠ˈ἞ᴹ⽬ᖃࡍ䚰䈧Ҷӄ਽㕆㒲ငઈ৲о䇘䇪䎧㥹ǄԆԜ
࠶࡛ᱟ㋮䙊㾯ᯩᮉ㛢ᆖⲴ᮷䜘Җ䇠ᇈ㜭࣯㦓ǃᴮ⮉ᆖ⢋⍕བྷᆖᆖҐ㾯⌻ଢᆖⲴܗד㧵Ҷ⌅ǃ
৏㤡ഭ൓ޜՊՐᮉ༛Walter Deningǃᑍഭབྷᆖଢᆖ㌫∅ъⲴᆖҐ䲒ᮉཤహ㓣⋫ӄ䛾ˈԕ৺
                                                   
7ᾏᚋ᐀⮧࣭ྜྷ⏣⇃ḟࠗᩍ⫱ສㄒῴⓎ௨๓࡟᪊ࡅࡿಟ㌟ᩍᤵࡢኚ㑄࠘ࠗ ᩍ⫱ສㄒῴⓎ௨ᚋ࡟࠾
ࡅࡿᑠᏛᰯಟ㌟ᩍᤵࡢኚ㑄 㸦࠘1935 ᖺ㸧ࠊᾏᚋࠗᩍ⫱ສㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲ 㸦࠘1965 ᖺ㸧➼Ǆ  
8బ⸨⚽ኵࠕᩍ⫱ྐ◊✲ࡢ᳨ド 㸦ࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫᖺሗ 6 ᩍ⫱ྐീࡢ෌ᵓ⠏࠘ୡ⧊᭩ᡣࠊ1997 ᖺ㸧Ǆ 
9⏣୰ᬛᏊࠕ᳃᭷♩ᩥᨻᮇ◊✲ࡢ⌧ᅾ࡜ᑕ⛬ ࠖࠗࠊ ᩍ⫱ྐࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠘➨ 9 ྕࠋ  






















 ᶆ‽ࣀゎ㸭⮬௚ࣀే❧㸭♫఍ⓗぢゎ㸭㐨⌮ⓗぢゎ㸭ឤ᝟ⓗぢゎ  
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઒˛ӾǉՖ⨶ҖǊ㕆㒲ѝ䙄ᔰ࿻ቡሩᖃᰦ᮷䜘ⴱⲴᗧ㛢ᯩ䪸ޜᔰ㺘⽪н┑Ⲵᆖ㘵нѿަӪˈ



















                                                   
11 ✄⏣ṇḟࠗᩍ⫱ສㄒᡂ❧㐣⛬ࡢ◊✲ 㸦࠘ㅮㄯ♫ࠊ1971 ᖺ㸧➨භ❶࣭஬ࠕ᳃ࡢ೔⌮᭩⦅㞟࡜ඖ
⏣ࡽࡢᢈุ ࠖࠋ  
12 ຍ⸨ᘯஅࠗᚨ⫱᪉ἲ᱌ 㸦࠘ဴᏛ᭩㝔ࠊ1887 ᖺ㸧ࠊ12 㡫ࠋ  













































                                                   
14 ⚟ἑㅍྜྷࠕㄞ೔⌮ᩍ⛉᭩ 㸦ࠖ៞᠕⩏ሿ⦅ࠗ⚟ἑㅍྜྷ඲㞟࠘➨ 12 ᕳࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1970 ᖺ㸧ࠋ  
15 ᩥ㒊┬⦅ࠗ೔⌮᭩ 㸦࠘1888 ᖺ 10 ᭶㸧ࠕซ౛ ࠖࠋ  
16 1892 ᖺ 7 ᭶ 11 ᪥ᩥ㒊┬௧➨ 8 ྕࠕᑜᖖᖌ⠊ᏛᰯࣀᏛ⛉ཬ඼ࣀ⛬ᗘ ࠖࠋᩥ㒊┬⥲ົᒁㄪᰝㄢ
⦅ࠗᖌ⠊ᩍ⫱㛵ಀἲ௧ࡢἢ㠉࠘⥆⦅㸦ㄪᰝ㈨ᩱ➨ 10 㞟㸧ࠋ  
17 ሩҾᖃᰦ਴⭼Ⲵ৽ᓄˈ㜭࣯㦓䘉ṧഎᗶ䚃ǄĀᖃᰦṩᵜн⸕䚃Ֆ⨶Ѫօ⢙ⲴӪትཊˈᴮᴹൠᯩ
᭯ᓌᇈ঵у䰘ੁ᮷䜘ⴱ䈒䰞ަѪօ᜿ǄᡁᵜӪ൘ൠᯩԫᮉⲴᰦىҏᑨ㻛䰞䚃਼ṧⲴ䰞仈āǄ㜭࣯
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රᵪỠޜਨǄ2008 ᒤ᭩ࡦᡀ・Ḁ䟽ᐕᵪỠ㛑ԭᴹ䲀ޜਨǄ2012 ᒤަ A 㛑㛑⾘൘к⎧䇱ࡨӔ
᱃ᡰᡀ࣏ᤲ⡼ᒦкᐲӔ᱃ǄLഭԱᱟаᇦབྷරᐕⸯԱъˈ㙼ᐕӪᮠ൘ 1994 ᒤ䗮ࡠ 20975 ӪⲴ
ጠ٬ˈ↔ਾশ㓿л዇࠶⍱ǃ߿ઈ໎᭸ǃĀ⍱〻޽䙐āˈ 㠣 2013 ᒤ㕙߿㠣 8 ॳ։ӪǄ
ᵜ᮷਼ᰦ䟷⭘䍘ᙗо䟿ᙗ⹄ウᯩ⌅ նˈ⮕ᴹٿ䟽 ԕˈ㿲ሏǃ䇯䈸Ѫѫ 䰞ˈধѪ䖵Ǆ㠚 2013


























                                                             
1 ⽮䇪˖䗵䙏ᣭ䈳བྷᢩՈ⿰ᒢ䜘໎ᕪᐕъᡈ㓯[N]. Ӫ≁ᰕᣕˈ1953-11-22˄1˅
2 ⽮䇪˖䗵䙏ᣭ䈳བྷᢩՈ⿰ᒢ䜘໎ᕪᐕъᡈ㓯ˈкᕅᣕ࠺ˈㅜ 1 ⡸












































                                                             
4 ⽮䇪˖䗵䙏ᣭ䈳བྷᢩՈ⿰ᒢ䜘໎ᕪᐕъᡈ㓯ˈкᕅᣕ࠺ˈㅜ 1 ⡸
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ᡆĀ≹എāĀഎഎāǄѝॾ≁ഭᰦᵏⲴ  ц㓚 ǃ ᒤԓሩҾ䈕н䈕ᢺԆԜⴻ֌Ā≁᯿ā
ኅᔰҶ◰⛸Ⲵ䇘䇪Ǆѝॾ≁ഭ᭯ᓌ㺘⽪ԆԜᱟᇇᮉн਼Ⲵ≹Ӫѻⴻ⌅ˈնѝഭޡӗފᖸᰙቡ
䇔ᇊᆳѪĀ≁᯿ā˄ ѝ⭠˗ᆹ㰔˗ᶮᵜ Ǆ˅
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ᕷᕝග㞝 2003ࠕ⎔ቃၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ 3 ࡘࡢ⏕ែᏛࠖࠗ ᆅ⌫⎔ቃၥ㢟ࡢே㢮Ꮫ ⮬↛㈨※࡬ࡢࣄ
࣮࣐ࣗࣥ࢖ࣥࣃࢡࢺ 㸦࠘ụ㇂࿴ಙ⦅㸧pp. 44-64 ୡ⏺ᛮ᝿♫. 
Sakanashi, K 2011 "Land Use Patterns for Cacao Agroforestry in Southern Cameroon", African 
Study Monographs 32(4): 135-155.
Yasuoka, H. 2006. Long-term Foraging expeditions (molongo) among the Baka hunter-gathers in 
the Northwestern Congo Basin, with Special Reference to the “Wild Yam Question”. Human 












ࡀ࡚໭⡿࡛ࠕቃ⏺◊✲㸦Border Studies㸧ࠖ ࡬࡜Ⓨᒎࡋࠊ1976 ᖺ࡟ࡣᅜቃᆅᇦ◊✲Ꮫ఍
㸦Association for Borderlands Studies㸧ࡀ⤖ᡂࡉࢀࠊࡼࡾᗈ࠸ศ㔝ࡀཧධࡍࡿࡇ࡜࡜࡞
ࡗࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࠕቃ⏺◊✲ࠖ࡜࠸࠺ศ㔝ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡓࡢࡣ 2009 ᖺ࡟ጞࡲࡗࡓ໭ᾏ㐨኱Ꮫࢫ





























                                                   




































































































































                                                   
 ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫࣭⎔ቃᏛ◊✲⛉ ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࠋ  































































1 ࠗఱ඼ⰾᩥ㞟 ➨ 4 ᕳ࠘ேẸᩥᏛฟ∧♫ࠊ1983 ᖺࠋ 
2 ࠗ㩃㎿◊✲᭶ሗ࠘1987 ᖺ 1 ᮇࠋ 
















































                                                   
4 ࠗᩥⱁሗ࠘1992 ᖺ 2 ᭶ 29 ᪥ࠋ 
5 ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1978 ᖺࠋ 











































































❧ᅗ᭩㤋ࡀ 2011 ᖺࡼࡾᐇ᪋ࡍࡿᅜᐙⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕࢩ࣏࣮࣭࣓࣮࣭ࣥ࢞ࣝࣔࣜࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦The 
Singapore Memory Project: SMP㸧ࠖ ࡣࡲࡉ࡟ᅜᐙࡀ࠿ࡾࡢ㞟ྜⓗグ᠈๰㐀ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿࠋSMP
ࡣࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢྂࡁⰋࡁ᪥ࠎࢆಖᏑࡍࡿࡓࡵ࡟500୓௳௨ୖࡢேࡧ࡜ࡢグ᠈㸭ᛮ࠸ฟࢆ཰㞟ࡋࠊ࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡣࠕᏛ⏕᫬௦㸦My School Days㸧ࠖࠊࠕ⚾ࡓࡕࡢᆅ























                                            










































ᖹ஭ⱆ㜿㔛 2012ࠕឡ▱┴ࡢἈ⦖┴ฟ㌟⪅࡜Ἀ⦖⣔ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖࠗ GCOE Working  
  Papers ḟୡ௦◊✲࠘58 ி㒔኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝCOE ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕぶᐦᅪ࡜බඹᅪࡢ෌⦅ᡂࢆ 
  ࡵࡊࡍ࢔ࢪ࢔ᣐⅬ  ࠖ
ᖹ஭ⱆ㜿㔛 2012ࠗᐑྂࡢ⚄ࠎ࡜⪷࡞ࡿ᳃࠘᪂඾♫ 


























ཎⓎ஦ᨾࡣࠊ1 ྕᶵ࠿ࡽ 4 ྕᶵࡲ࡛ࡀᅜ㝿ཎᏊຊ஦ᨾホ౯ᑻᗘ㸦INES㸧ࡢᑻᗘ࡛᭱ࡶ῝
้࡞஦ᨾ࡟࠶ࡓࡿࣞ࣋ࣝ 7 ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ1 ྕᶵࡣ 3 ᭶ 12 ᪥ 15 ᫬ 36 ศ࡟Ỉ⣲⇿Ⓨࡋࠊ
14 ᪥ 11 ᫬ 1 ศ࡟ 3 ྕᶵࡀỈ⣲⇿Ⓨࠊ15 ᪥ 6 ᫬ 14 ศࡈࢁ࡟ 4 ྕᶵࡀỈ⣲⇿Ⓨࠊ2 ྕᶵࡶ






3 ᖺ⤒㐣ࡋࡓ⌧ᅾࡶ஦ᨾࡣ཰᮰ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ⚟ᓥ┴ࡢ┴ෆ㑊㞴⪅ࡣ 82657 ேࠊ┴እ㑊㞴









                                                   


























































൲Ộ ڕཚ (SAKANASHI Kenta) 
     
 
    ⭏ᘱӪ㊫ᆖᱟᤷᙍ㘳㠚❦оӪ㊫ޣ㌫Ⲵа䰘ᆖ、Ǆ䘉ѻѝˈ⭡ᰕᵜӪ䘋㹼Ⲵ䶎⍢⭏ᘱӪ





    ᰕᵜⲴ䶎⍢✝ᑖ䴘᷇⹄ウˈ䖳〰ṁ㥹৏৺⋉═ൠᑖⲴ⹄ウ〽ᲊˈᔰ࿻Ҿ᡾Ժቄ˄ࡊ᷌ޡ





⤾䟷䳶ӪԜቡ㜭ᗇࡠ⭏ᆈᡰ䴰Ⲵ✝䟿˄Yasuoka 2006 Ǆ˅ 










ᖡ૽ ரˈ哖䲶᭯ᓌ㿴ᇊߌ≁൘἞᷇ѝⲴ⍫ࣘ㤳തਚ㜭䲀ࡦ൘аᇊ४ฏ޵˄ Sakanashi 2011 Ǆ˅ 
    䘁ᒤ Āˈশਢ⭏ᘱᆖāޣҾ䘉⿽অᯩ䶒䲀ᇊⲴ䇞䇪ᕅ䎧ҶབྷᇦⲴޣ⌘Ǆশਢ⭏ᘱᆖᱟĀ᧒







Ⲵ⭏⍫ ᒦˈሩަڊࠪᇒ㿲䇴ԧǄㅄ㘵䇔Ѫ྄䎤⧠൪ 䘋ˈ㹼ᇊ⛩㿲⍻Ⲵ䈳ḕᯩ⌅㠣Ӻӽᖸ䟽㾱Ǆ 
 







ᕷᕝග㞝 2003ࠕ⎔ቃၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ 3 ࡘࡢ⏕ែᏛࠖࠗ ᆅ⌫⎔ቃၥ㢟ࡢே㢮Ꮫ ⮬↛㈨※࡬ࡢ
ࣄ࣮࣐ࣗࣥ࢖ࣥࣃࢡࢺ 㸦࠘ụ㇂࿴ಙ⦅㸧pp. 44-64 ୡ⏺ᛮ᝿♫. 
Sakanashi, K 2011 "Land Use Patterns for Cacao Agroforestry in Southern Cameroon", 
African Study Monographs 32(4): 135-155. 
Yasuoka, H. 2006. Long-term Foraging expeditions (molongo) among the Baka 
hunter-gathers in the Northwestern Congo Basin, with Special Reference to the 








ѝኡ བྷሶ (NAKAYAMA Taisho) 
˄1˅ᰕᵜⲴǇ䗩⭼⹄ウǈ
ԕ⅗㖾Ⲵഭ䱵⌅ᆖǃൠ⨶ᆖѪѝᗳᔰ࿻ⲴǇഭຳࡂᇊ⹄ウ˄Boundary Studies ǈ˅ˈ ൘े㖾
ਁኅᡀѪҶǇ䗩⭼⹄ウ˄Border Studies ǈ˅ˈ ѻਾަԆ⹄ウ亶ฏҏ䙀⑀৲о䘋ᶕˈ1976 ᒤ㔃ᡀ
ҶǇഭຳൠฏ⹄ウᆖՊ˄Association for Borderlands Studies ǈ˅Ǆ2009 ᒤˈዙл᰾㼅ᮉᦸѪԓ
㺘Ⲵे⎧䚃བྷᆖᯟ᣹ཛ⹄ウѝᗳ GCOE 㿴ࡂ亩ⴞ——Ǉ䗩⭼⹄ウⲴสൠᖒᡀǈ↓ᔿ੟ࣘ Ǉˈ䗩
⭼⹄ウǈҏഐѪ䘉њ亩ⴞ㘼ⵏ↓ᔰ࿻㻛ᰕᵜӪ᮷⽮Պ、ᆖ⭼ᡰ䇔䇶ǄǇ䗩⭼ǈнӵवᤜഭᇦ䗩
ຳˈ䘈वᤜᇎ䍘к䎧ࡠ䗩ຳࡂ࠶ᵪ㜭Ⲵൠ४˄ᵍ勌ॺዋⲴᵍ丙䶎ߋ४ㅹ Ǆ˅
ዙлᮉᦸሶお޵˄Wakkanai ǃ˅ṩᇔ˄Nemuro ǃ˅ሩ傜˄Tsushima ǃ˅о䛓ഭ˄Yonaguni˅






















                                                   








1945 ᒤ 8 ᴸ㣿㚄ߋঐ亶Ҷ৏Ѫᰕᵜᑍഭ亶൏Ⲵই㩘૸᷇˄ᰕᵜ਽˖ẖཚ˅ˈ ѻਾ㲭བྷ䜘




















⌘ 1 Ǉ˖㠚⋫փǈ˄ 䜭䚃ᓌ৯ᐲ४⭪ᶁ˅ᱟᤷ᤹≁ѫᯩᔿ䘹ѮࠪᶕⲴ亶ሬ৺ᐲ≁䇞Պ㇑⨶Ⲵൠ
ᯩ᭯ᓌǄѝཞ᭯ᓌ⋑ᴹሩ㠚⋫փ亶ሬ䇞ઈⲴԫݽᵳǃ亴㇇ߣᇊᵳˈสҾ↔ˈਟԕ䇔Ѫ
㠚⋫փᱟӾѝཞ᭯ᓌ⤜・Ⲵ᭯⋫փǄᰕᵜⲴൠᯩ᭯ᓌ䜭኎Ҿ䘉ṧ㊫රⲴ㠚⋫փǄ
⌘ 2˖˄ ᰕ᮷਽〠˅䗩⭼ൠฏɕɋɐɷόȷ JAPANǃ˄ 㤡᮷਽〠˅JAPAN International Border 
Studies NetworkǄ
















































































   㘼фˈӺਾⲴ⹄ウሶнӵޣ⌘ަ݂ᮉᙗⲴа䶒ˈ䘈ՊӾᴤཊݳⲴ䀂ᓖ৫⨶䀓ᵍ勌Ӫ≁ሩ
ѝ⭏ભᵜ䍘Ⲵ⨶䀓ˈ∄ྲ൘ᡈࡽⲴᰕᵜˈᒯ⌋ᇓᢜⲴĀশਢ⭏ભā䇪ԕ৺สⶓᮉѝሩ⭏ભⲴ
㿲⛩ㅹㅹǄᴰ㓸ⲴⴞⲴࡉਟԕᾲᤜѪ˖ᴤ࣐・փൠ⨶䀓 Ā⭏ભā൘ᵍ勌ウㄏ㻛ྲօᇊѹǄ 












































ᡀ࠶Ǆ䘉Ӌ᜿㿱Ⲵᨀࠪᱟᔪ・൘ઘ֌Ӫ  ৺  ᒤԓⲴᙍᜣਁኅส⹰кⲴǄ㘼ᰦ㠣Ӻᰕˈ
ޣҾઘ֌Ӫ䱽ᰕᯩ䶒Ⲵᱟ䶎䇪ᯝӽᆈ൘࠶↗Ǆ
                                                   
 ьӜབྷᆖ㔬ਸ᮷ॆ⹄ウ、ঊ༛䈮〻ࠋ 
1 Ӑఱ඼ⰾᩥ㞟 ➨ 4 ༹ӑேẸᩥᏛฟ∧♫㸪1983 ᖺࠋ 
2 Ӑ励䗵⹄ウᴸᣕӑ1987 ᖺ 1 ᮇࠋ 
3 Ӑ୰ᅜ⧠ԓ᮷ᆖ⹄ウы࠺ӑ1991 ᖺ 3 ᮇࠋ 










































                                                   
5 ⟃ᦶҖᡯˈ 1978 ᖺࠋ 














൘ᙍ㘳ॾӪ〫≁о⧠ԓᙗⲴ䰞仈ᰦˈᴹ ޣ䇠ᗶⲴ䘎㔝ᙗ˄ ᯝቲ о˅޽ᔪⲴ䇘䇪㠣ޣ䟽㾱Ǆ











ԕ䘉⿽Ր㔏 kopitiam ᷢ৏රⲴ䘎䬱ᓇ ণˈᡰ䉃⧠ԓ⡸ kopitiam˄ ∄ྲᙑ؍ⲭ૆஑ Old Town 
White Coffeeቡᱟަѝаֻ Ǆ˅൘䘉Ӌ⧠ԓ⡸ kopitiamⲴᇔ޵㻵侠ѝ ཊˈ䟷⭘ѝഭ仾ⲴṼἵˈ
້໱кᛜᤲᴹ㤡኎傜ᶕӊᰦԓⲴ唁ⲭ㘱➗⡷ˈᖸᇩ᱃म䎧ӪԜሩ䙍৫ⲴĀ㖾ྭᰦݹāⲴ਴⿽
ᘰᘥǄ 
    kopitiam ᡆ㘵䈤侞૆஑伏䶒वⲴҐᜟᐢᡀѪ傜ᶕॺዋⲴ侞伏Ґ؇ѻаǄᖸཊӪ䇔Ѫ䘉ᱟ
⎧ইዋӪӾ⎧ইᑖࡠ傜ᶕॺዋᶕⲴˈ❦㘼䇔Ѫᆳᱟа⿽␧ਸҶই⌻䈨ཊݳ㍐Ⲵ侞伏᮷ॆᡆ䇨
ᴤѪ࿕ᖃǄާփ䈤ᶕˈㅄ㘵䇔Ѫ kopitiam ᓄ䈕ᱟᶕⓀҾ⎧ই⎧ਓᐲĀ㘱⡨㥦āⲴ侞㥦᮷ॆ







    㘼ਖаᯩ䶒ˈ䙊䗷ᒯ⌋᭦䳶઼ޡӛᲞ䙊≁Շᴹޣ kopitiam ㅹᰕᑨオ䰤Ⲵഎᗶˈᴰ㓸≷
ᙫᡀഭᇦਓ䘠ਢⲴࣘੁ൘䘁ᒤҏ䙀⑀⍱㹼Ǆᯠ࣐එഭ・മҖ侶൘ 2011 ᒤᇎᯭⲴഭᇦᙗ亩ⴞ
Āᯠ࣐එ䇠ᗶᐕ〻ā˄ The Singapore Memory Project: SMP˅ቡᱟަѝаֻǄSMP ᰘ൘᭦







˄My School Days ā˅ǃĀ䛫䟼⽮Ӕ˄ Our Neighbourhoods ā˅ǃĀᘰᰗ伏૱˄ Food Nostalgia ā˅
ㅹ਴њ亩ⴞǄ֌ѪĀᯠ࣐එⲴ䳶փ䇠ᗶā㖁㔌オ䰤⇿ཙ〟ᭂ⵰ᶕ㠚Პ䙊≁ՇⲴ➗⡷ԕ৺᮷ᆇǄ  
    㘼傜ᶕ㾯ӊѪ㓚ᘥᔪഭ 50 ઘᒤ 2ˈ013 ᒤᔰ࿻ҶĀ5050 傜ᶕ㾯ӊ˄ 5050 Malaysia ā˅
亩ⴞǄ䘉њ亩ⴞоSMPаṧˈѪⲴᱟ᭦䳶ӪԜⲴĀ᭵һāᶕ޽⅑⺞䇔ĀᡁԜⲴশਢāǄ亩ⴞ
Ⲵࡋ࿻ӪNiki Cheong䈤ࡠ Ā˖ᡁԜ傜ᶕ㾯ӊӪнӵሩ伏⢙ᴹ⵰׍ᙻˈ਼ṧ⧽㿶൘Mamak 
Store˄ঠᓖぶᯟ᷇㓿㩕Ⲵ佀侶 ǃ˅kopitiamㅹ൪ᡰᓖ䗷ⲴᰦݹǄ↓ᱟഐѪ䘉ṧˈᡁ᡽㿹ᗇᓄ
䈕ࡦ֌ањ䇪උሶ䘉ԭᝏਇоԆӪޡӛǄā 1
















                                                   







ᒣӅ 㣭䱯䟼  (HIRAI Meari) 
 
 
    ᵜ⹄ウ⵰⵬Ҿ⭏⍫൘ᰕᵜᵜᐎ 1












    ㅄ㘵䙊䗷䗷৫ 10 ᒤሩߢ㔣৯ᇛਔዋ㾯৏ൠ४䘋㹼Ⲵ䈳ḕˈҶ䀓ࡠ䘉аൠ४Ⲵት≁৺⾎
㙼Ӫઈ൘唈䇔䀖⣟Āнਟ㈑᭩о⾎⚥ᴹޣⲴԫօһ࣑āⲴࡽᨀлˈ䙊䗷ᴹ᜿䇶ൠ޽㕆઼޽⭏
ᶁ㩭⾝⽰Ⲵ⴨ޣԚᔿˈԕ↔㔤ᤱ⾝⽰⍫ࣘо䳶ഒⲴ䗷〻Ǆ 




































    ާփ㘼䀰ˈ⭡ҾӾ⧠ӺⲴჂփᣕ䚃ѝˈᡁԜᰐ⌅㧧⸕аᶑᯠ䰫ӾᴰࡍⲴ䟷䇯ࡠᴰ㓸Ⲵᣕ





    2011 ᒤ 3 ᴸ 11 ᰕьᰕᵜབྷൠ䴷ਁ⭏ѻਾˈ⾿ዋṨ⭥ㄉⲴ 1 ਧᵪҾ 3 ᴸ 12 ᰕ 15 ⛩ 36
࠶ǃ3 ਧᵪҾ 14 ᰕ 11 ⛩ 1 ࠶ˈ4 ਧᵪҾ 15 ᰕ 6 ⛩ 14 ࠶ᐖਣ⴨㔗ਁ⭏≒⠶⛨ˈ2 ਧᵪ৏ᆀ
৽ᓄึᆹޘ༣ਁ⭏ᦏՔǄṩᦞഭ䱵ṨһԦ࠶㓗㺘˄INES˅Ⲵ䇴ᇊˈ1 ਧᵪ㠣 4 ਧᵪ൷㻛䇴ᇊ
Ѫᴰѕ䟽㓗 7 㓗Ǆ 
ᴹޣ⾿ዋṨ⭥һ᭵ˈᖸཊ⎸᚟ᱟ䗷ਾ᡽ѪӪԜᡰ⸕ˈ∄ྲⴤࡠһ᭵ਁ⭏ 2 њᴸਾⲴ 5 ᴸ
12 ᰕˈьӜ⭥࣋᡽᢯䇔 1 ਧᵪⲴึ㣟⟄⇱Ǆ䘉ҏ㠤֯ᰕᵜ≁ՇሩჂփⲴнؑԫᝏབྷᑵ໎࣐Ǆ
ㅄ㘵Ӿ 2011 ᒤ䎧ˈሩ⾿ዋ৯䘋㹼Ҷᇎൠ䈳ḕˈ൘䛓䟼ㅄ㘵ੜࡠҶᖸཊ䈨ྲԕлⲴ༠丣 Ā˖Ⴢ
փ൘᫂䈾ǄāĀᡁᐢ㓿н⸕䚃䈕ؑӰѸҶǄāĀަᇎਚ㾱Ⴢփ䈤аਕþн㾱䲿ׯࠪ䰘ÿˈ ᡁԜҏн
Պⲭⲭ㻛䗀ሴҶ䛓ѸཊǄā 
    ྲӺһ᭵㲭ᐢ䗷৫ 3 ᒤˈ䰞仈׍ᰗึ〟ྲኡǄ⾿ዋ৯޵Ⲵ䚯䳮ӪᮠѪ 82657 Ӫˈ৯ཆⲴ










≄ǃࣘ֌ǃ䶒䜘㺘ᛵǃቿᒅкⲴᆇᒅㅹㅹǄ࠶᷀ᵏ䰤Ѫьᰕᵜབྷൠ䴷ਁ⭏Ⲵ 2011 ᒤ 3 ᴸ 11
ᰕ㠣 3 ᴸ 18 ᰕǄ 




















                                                   



































































































































































































































































































































〈ᇶ؍ᣔ⌅Ǌˈ ൘ӺᒤĀᰐ⮶⭼䇠㘵āਁ㺘ⲴĀޘ⨳ᯠ䰫㠚⭡ᤷᮠāѝᰕᵜӾ  ᒤⲴ 22































































⚟㇂ᙯ ୰ᒣ኱ᑗ ᕩ㟽  
























































чୃם؆ם؆ஓы୿࣪׋؆ू९ॠԨבू९ࣿ   ƃ৚ৱ


























































JSPS Researcher, Doshisha University Graduate School of Global studies/ Dr of Agricultural Science 
Иٌ םر
NAKAYAMA Taisho  
ւ໖ᦇݸࠓώᾭᾚᇿካ὿ᾷᾃ̵ậ఍ಙࠓᜍଭᔸϜ။ԗᇿካـƈΫᧀݸࠓ֣ݜế᤻ࠓỀƃᏸᒊΏ
Ԙࢁଳם؆ގܞנࠬоू९Иڶޙߎ؆ߐ㞦ҽѫࣔӰू९մчୃם؆Ԩבͧӌ؆ͨƃ৚ৱ















Associate Professor, IKUEI Junior College/ Dr of Letters
ٵн ਱஋ୌ
HIRAI Meari  
ےࠚᬅݸࠓݸࠓᬅ௥ࠓᇿካቶậ఍ಙࠓᜍଭᔸϜ။ԗᇿካـƈ֣ݜế௥ࠓỀΏ
֢؆ஓם؆ם؆ஓކ؆ू९ॠޙߎ؆ߐ㞦ҽѫࣔӰू९մԨבͧކ؆ͨ
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